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' Para GOflseryat, restaurar y hermosear el pelp. -r-—  ̂ Única preparación que progresivamente devuelve á Ioji cabello? su primitivo colop 
ya sea Gasfaño claro, oscuro ó negro. Eí AGUÁ V E N E tiA  es higiénica y  Yegenetadora, comunicando al cabello'iSuaytdady. b rill^ tez , con­
servando eí pelo, en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA' VENECIA produce siempre un éxitopronto y perfecto, 
deiando eípelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarsehasía con las ni?nos, 
— _____ __________ oorfiirfiíiHa HP ITRART.A —Sp trtnifi licRPrrmtien+p. la p.Knnniina nue acom-
i i i lf -Sí t # r  lii Csiiss I t s t i i t i r a
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
OSCüro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea - ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya qué para los caballeros, por4ener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza,eí AGUA VENECIA DE VENTA. ENÍTODAS PARTESav.:.!! l ¿ A» 4-ía’«a-íw** * .*-**»!*** ^
Depósito en Véléz-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez.- Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melíi- 
11a: Señores Gómez y Compañía. . <
:a M g r a l f a  « ú  ( l u t r i a  P U i l  ($
i
Plaza de 8a Cosístityeiési 42, entresyeSe; y Comedlas 14 a¡ 1S ;
E ste  no table estudio , m ontado con arreglo a  los últimos adeIantos;del arte  fotográfico, se halla' abierto  al-púW ieo de 9 de la 
tn&ñQriQ B 12 d6 Ib noch6, contándose pBfB d io  con Ib grüii lánipBrs Júp iter, incrcGd b Ib cubI obi6n6iTiós,tnB§.nííjcos.-trBbBjos.
F ' e r n . a t t d ©
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TECNICO - - - FUNDADO EN 1840 
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujo y ÁTsignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Corree^, 
Telégrafos, Tabacalera y Banco de Espafia.-Estudiós de Náutica, Facultadés de Derecho y -Fiíosofía y Letras.-
Alusniiós iíi4©rBi©S9 fBiodio p©iitsi©ralsísis y jéxí@§‘rios
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados 
D irecetor: Dofl M aniiel F ern án d ez  del V illar - - - V ictoria, del 9 a i 13 y  P ed ro  de M olina B - - - M A L A G A .  
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 39 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 1,5 de Octubre.— 
Pídanse Reglaméftíos. '
S a l o m " ; -
D E B U T  de los célebres
Exito colosal de la tem porada anterior
E  H  ^  ^  ü  O S  II  T  S S  T M  que a petición del público han sido nuevam ente contra tados.
Exito grandioso, extraordinario del T  H  i © K  H  Los colosos del baiíe
Unicos aríisías en su género  — , M A 'G N .Ff T C 'A  S  P E L I C U L A S
Xa í t k É  í t a r l a i é m '■ <«it-
Anoche se verificó en el Teatro Cervantes | D irector don A íitonio'Robles R am íre2:-"P ro fe so r m ercan til y  M aestro  S u perio r 
la anunciada velada literaria, en honor da los ? , ,  rv • ‘ ~ a j v-. • x-. , .  v-
poetas malaguefíos Sálvidor Rueda, Rirafdo . Maro Puerta Nueva 5, M á lap --P rim e ra  enseMO^^^^ Bachillerato, Ma-
León V A ríií^  R ^ e s  o; . . gisterio.—Clases especiales de ,Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, Francés, Maíematt-
’ El aspecto del te'atro era verdaderamente!;cas, Mecanografía.Galigrafía y para' ía enrrerra de Deréci^o a cargo del ii-
deslumbrador, como no recordamos haberlo vis-jCcnciado en Derecho y p u b l i c i s t a ^  ~
to hace bastante tiemoo ' ' I Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos,—Este antiguo Centro de ensenan-
En ePescetiario estaba .instalado él trono de es el úiiípo erf Málaga 'premiado en;Certámenes Pídanse reglamentos.
“  -------- -— —' ~ ■■'■—̂----------------- ^ ^
emtmgseses^saa^sâ^ siBissssiBsssiaa
men.
s**? b e rv a d o r  go puede en trar a gobernar, sin
r iÍ? ll J f l i l i iE li i  I constituir un. g rav e  peligro-para ia tránqui- 
F a ^ d e M o k i e o s  H idrtdlicS m & » n tig « a |“ P » ^  V a c a so  para e l m ism o r ^ i -  
de Andalucía y de mayor exportación 
\  ■i=DE =
jsil llfáali® £ipM®f8
Baldosas de alto y bajo rslieve para ornamenta-1
ción, imitaciones á mármoles. _ ' ; ' i Esta noche a las ocho y media de la misma,
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar-1 reunirán íos concejales de la conjunción re-
-  s i l e S f e  al puDlteo no.contada mi. ^
lo«'0áterit.ado8i con otras imitaciones- hechas por t ae csaiinas. 
álgiiños fabricantes, íós cuales-distan'macho qn be- 
..oUaaa xr rninriíio.
en-el Círculo de la calle
lleza, calid d, y colorid ^
Exposición; M-Erí^uos-u6 Lanos, 12* 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. La Cómisión de escuela del Centro repubü- 
f caíip federal, pone en conocimiento dé todos los 
* republicanos' y demáS‘ éTementos libres que\ 
habiendo conseguido dotar a este centro.de en­
señanza de una buena profesora con los.títulos 
de elemental y superior, desde el día 2 de Sep-
La-.pobreza universal es evidentey cierta,: ya 
que al aumentarse el refinado hienestarbe la 
vida cotí los pófténtoso? invéntós qué hoy ía H- 
gen, las necesidades,' las grandes y exigentes 
necesidades aumentaron. Los hombres se quer 
jan. ¿Con cuánío más razón no han de lamentar­
se las mujeres al oir todavía en el siglo XX 
que «la carrera de la mujer es el matrimonio» y 
ver que ios maridos escasean?...
Vosotros, pues, sólo vosotros, los sabios y  
los escépticos / embriones, de epicúreos, podéis 
evitar la positiva revolución femenina que pal­
pita ya «al adquirir vida», én naciones tan an- 
tifeministas como Turquía.'—No os riáis de las 
pobres mujeres; que pidén ao^o, porque tal yez; 
ño veah Ta posibilidad, én su abandóño, dé 
comprarse unas bolas con el jor,.al que le nie­
gan o el escasísimo que les dais, por un infa­
me lucro, sobre su: trabajo, que aum.enta las bi- 
lietes en vuestra cartera. .. No desprecies, tam­
poco, a las que discursean alardeando de una 
cultura 
vechos’a
la reina y dejas musas y a continuación, en el 
mismo, a ambos lados de la" escena, los asientos 
dé las autoridadesi déla icemisión organizado­
ra,así como los sitios de los oradores y el poeta 
Arturo Reyes, único ̂ de .los .agasajados ̂  que 
concurrió aj acto. ■ , ; i:- :
; En el escenario,:? |a,;|zq.uieyda del.especía-, 
dor, tomaron: asiento el general Gobernador mi-, 
;lítar señor Sant|i Óolqnia, el alcalde; señor Ma- 
Idolell, el canónigo señor Marquiñai ep repre­
sentación.del Qbisjío, y  losv concejales: señores 
Pérez: Gascón, Gueíreró S gu ílaz ,;Mésa,Rosa­
les y . o t r o s . o . y
., El capitán .ayudante del general, ¡ y el segun­
do teniente honóraido>aoa Amaro Duarte.*
' Después déldiscurso del señor Gobernador, 
se hizo- el reg.reso de la Reina y Corte;,de la 
Poesíaj que descendieron del trenp^ desfilando 
por el tegíro, enmedio de las aclamaciones del 
público. : ; -
A continuación la banda ;dpl regimiento de 
Extremadura ejecutó el «Himno a la paesía»; .
Todos los señores qué leyeron poesías fueron 
aplaudidísimos. , -
Hénfos dé'hacer especial mención de la» poe­
sía deí litérató agasajado -Arturo Reyes; épm- 
posición hermosísima, dónde %ive y páípitá él 
séntimiento más hermoso dé su vida como ar­
tista; el amor a su tieifa natal, a su- patria chi
rector úe Mundo ,Gráfico y tin redactor del 
mismo periódico, don Luis Muñoz Cobo y den 
jíistó Pelégrín Martínez. ,
En uno d e  los intermedios hubo un espléndi­
do lunch,' férvido por eí petrsonal de a. bóído y 
e tiqué tomó parte activa e l señ'ór Cabo- 
Páéz. ' i- ' ■ ■ . ' .
Nuraarosisimo público llenaba el imeííe aplau­
diendo' a los nádadorés cuan-do.realizaban cual­
quier nota sobresaliente. , ;
Cuándo más entretenido se enconíraba eí pú­
blico presenciando el éspécfáculó,ocurrió un in­
cidente.que produjo alguna alarma,a cpnsecuen- 
jCia de.Haberse roto algunos cajones que había
ro
En laí derecha-, eli^eapr Comenge, don A ' r í u - g  su Málaga queridáv üñido a tin vérdaderó j ep el müélle, y ,sobre los cnaleí 
Reyes, don Ramón A í:'Urbana,- dpn.NarcisóiiñétTPche dé ártéí yHién decir, yescrííó  con una I dp bastantes pérsonas. '
lü-r .U» R«í-f»har. fJñíl Adnlfíí Alvarez AriUGfí-a -tr ei'î inarla'rá: niioíí2Qf'á!-rnínnasipíétl. I Alffiápí^nr rlpl Cafíníif'm hflhfíDíaz de Escobar, don olfo l arez rmen-1 ¿orreceión y délicadéza;, que» es la' composición 
;dariz, don E.nri que del Pi.no Sardh dód ;Apó|fp|por'si soía>es sufidéríte para' ofrénd'árle úna
Alvarez Uím.ót don Ricardo .Blasco/Alarcon,
(ípn Sebastián iylaría Abojador y don Pedro Ai" 
faro
- A.ntes.de empezar .éste, la banda del regi­
miento de Extremadura ;éjeGutó-l? composición 
musical «Fantasía del sueño de un vals». , _
■ Da: comienzo al acto el alcalde d§ esta capi­
tal, pronunciando el áiacurso de apertura, en-el 
I cual elogia a jo s poetas;:ma1agueñas,
. . . - I - Á Gontiímaeión, y precedidaS'por.maGeros de|
i que os seria grata, y quién sabe^si pnorj^ — y jgg musas 
I tiembrequedan ábiértas.sus clasés,en las cuales í , sin la pedantería, irresisíib.e de « W e n  ei. caió galantemente dél brazo
‘ oodrán recibir las alamnas instrucción de prime- hostiles»—que .son obra vuestra en .suayesj ¿g señores nombrados para -la conds.ipn de 
ra y segunda enseñanza.- conversaciones d& amor o de' deseen matricular a sus niñas ! Si, oponed una resistencia inflexible al mea-
Ún .alto pei;sónaje, el modo 1 inscribirlas to-íparamiento de trabajos exclusivamente mascu-
d e fe ñ a la r  de  la p re n .a  ^  é ljfca i dll mismo, calle,de las]lino-, hasta ahora, que manos de mujer, quizás
'«tiene ya: ganas-- c.___ de despedir''a únas
C ó rte?  que hayan cumplido su vida cónsti- 
íu''íc>.nal.»
E sto  nO-tiene nada. 4e  particular-que lo 
h.aya expresadí? el alto persenaje^a quien 
se  atribuye ¡a frase; p o r que eU^sabe muy 
bien que el periodo legal de  la v ida de unas 
C o rté s  es de cinco años, y en todo e ltíem - 
ho  qüe íléva Iniperándo en  E spaña la res­
tau ración  m onárquica, creem os que una so ­
la  v ez  las.' C prtes han durado los cinco anos 
flué determ ina la C onstitución; pues los pe- 
n o d o s  legisíativog se han sucedido a  cada 
cam bio de. política y  no fia habido Q qbier- 
nó que h áy a  perm anecido en  el poder más 
allá  de  tres  años.
C R O  li i C A
M f f
Es Indudable que esta palabra poco simpá­
tica,, como tod’as. las que sirven de bandeará a 
una secta—va tomando proporciones alarmantes 
aun para las propias m ujeres.,
Lasíimosos résültan, para los que ponen al­
ma hasta én sus lecturas, los innumerables rela­
tos de mitins, manifestaciones y concilios «su­
ya que íá,s espa 
■ ' ' ■ hacer
también ellas.antes dé convertirse en la paria 
y a rca ica  solterona, expuesta a todos los ridi­
culos, a las humil! aciones más ofensivas, que­
rrán ponerse frente a la vida, midiendo en no­
ble lucha sus fuerzas para bastarse.por sí -mis-
recibo.
~E1 alcalde conduce a la  reina de la fiesta.
La música ejecuta úna ir archa triunfal.
En esté momento to.ma-el teatro un aspecto 
altamente stgestivo y emocionante.
Por doquier no se ye nada más que b e ílep  y 
juventud, que de damas y:, señoritas prodigan 
i con toda la excelsiíud del belio sexo,que cqnyi-
' Lo q u S e  con el co n tep to  esé  a  -
nosreS érim os, es  que s r  re su lta a p ú c r ifo jp o l.t .c a .,. .  sino deSse essa.^ ................ ..
Y, sin embargo, viendo estos paseos pi-ÓY™' 
E ia n k d e la  «billa.Espafia.-donde Imposible
a laseTíaeé ocultar mUchas'cósas que jncUan
sonrisa o que causan péna...--se .comprende
muv bien esa gran revolución feínepipa: que se jnuy men e&d íi-nniprns R -otras
y
Uuncia y se acerca de unas fronteras a ou 
S  S s  hostlleé de' fnstieiem p m te f  a 
pese a-los sanios esfqerzps de las agitado
constituiré útiu hábilid3,íí dé  los elem entos 
niínisteriaiés, pui'u Iñtitear é lfe ire n o  y  ver.
cómo reciben lá especie las-oposiciones^ y 
si resulta verdadero  es p ara  dichos elem en­
to s  un rayo  de esperanza, p u es nada m as 
riatural qu® C ortes actuales han.o,e
durar e l  periodo eonstitúeional, de cinco
años, dure con ellas e l  Gobierno, que las ha 
convoc’ádbi ' . i  x j;
L a deciarációti de feférencia, ex ac ta  o 
invetitadá, ha  coiñcididb con .las. m anifesta­
ciones d e l  séhór C anaíejás,asegurando  qüe 
se  halla  d ispuesto , s i  continua; én  el poder, 
a  llevar adélan te todo su program a político, 
decir, qu^; nos., -hallamos ahora ,,cuando
Todo él mundo créía a  la ac tu a l situación —  , asnamn
dando com o quien d ice, las :últimas b o - | indolencia de los qüé- no aue se
q “ a L  en p lena aurora teresurg im leM ^^
con gestos
que, pese ú . ™ , ,
ra«i encubren mal el despecho.
Porque y o no creo aventurado asegurar que 
e s a X / ^ o t r a ,  es la causa fundamental 
Ue «las sufragistas,)! y «feministas». . .  . 
Miseria fisiológiea, m iseria^m ^l; yamdades
mas, si el amor les rehusase e l calor de unos 
brazos fuertes y amantes qué las protejan. 
Acordaos,,, los que teneis hijas, d e l, esfuerzo 
dg. igtiai é inicuo que las mujeres han de reali­
zar para vivir de sú propio trabajo y no las de­
jéis mecer años y años’ sueños irrealizables, sin 
^lonerlas en disposición, siquiera, de ser virtuo­
sas, si lá virtud las atrae.
La educaCián «social» de la mujer se ha hé-
en el extraníero cho, fOf muchos, un problema muy difícil de en ei exiranj.vpp, y^ggi^g^^ y gcgso es mfinitámente sencido. ¿Hay
Sñás que colocar a todas las mujeres ni más al­
tas ni más bajas del corazón del hombre, como 
hizo el personaje de Shakespeare?... Lo, malo 
eagúe glspríyir el tipo Ó&\ intelectual^ ¿Únci'o
ambiguo de Hombre que ha inutiHado la actual 
épciedad de falsos «idealismos», al convertir 
en demasiado cerebral la';vida, ha conseguido 
atrofiar la  preciosa ; íscera que en vez de «su­
fragistas» y «ieminipíasf hacía esposas y :ma- 
dre’s -félicís'imas. ‘
El Amor se va... huye desolado de las éscép- 
licas sonrisas que el cálculo y el egoismo hace 
floreceréii labios no frescos de veinte años...
Angela Barco.
da a las. deleitosas horas de amor y de dicha.;
A pesar de que el. salón. s§ halla profusamen­
te alumbrado, al ascender las musas- al escena­
rio éste se ilumina de un rapdó béde y fantás­
tico.
Las musas de allende las leyendas raitológÍT 
Cas han delegado honrosamente en . estas her­
mosas señoritas que las-representan muy ex.cel- 
salmente emíg tierra. . .. ; . :
En la escenaisurge la figttra dél simpático 
literato García Sanchiz. iEste bohemio oficial 
pronuncia un yerdadero, dlspurso literario, elo- 
giaíidp encomiásticamente a.los agasajados, de 
los; cuales, hace una biografía yerdaderamente- 
gráfica, Gantando de pasólas bellezas, do Má-: 
faga'. ' , , -
Estuvo e l  señor García, Sanchiz, Jñuy discre­
to y fué muy aplaudido.
Comienza la  lectura de poe?íasl ,.
El señar Hlásco Álarcón leyó, un sonqto tiíU'- 
íado « A la reina de la fiesta». •
Don Narciso'Díaz de Escobar una poesía
corona de laurelés.
El alcalde; señor Madolell, dio clausura a la 
velada,'con b'fevés y sentidas palabras."
Todo Cuanto dijéramos sería insighificante 
ante Ja  realidaidvpor 16 que respecta al áspécté 
que préseñtába él teatro y la  . hermosura dé l a 
fiesta, basta decir, qüe ésta dejará imperece­
dero recu érdó en cuantos tñvimós la dicha dé 
presenciarla. '
■NuestfO 'aplatisG a jlo s organizadores, y Ja  
más séntida felieitácjéri a  úuéstrbs queridas 
amigó? los poetas tiíale^ueños Salvadór Rueda, 
Arturo Reyes y Ricardo León. "
lrededor del cañonero había muchísimas em-,- 
b'arcacioñés'páríicülares y.Sel Club Náutico, 
abarrotadas de gente.
Merece grandes elogios la oficialidad de 
a bordo'porlá amabilidad coii qúa atendieron a 
ios'ihúiladó?. •.
SSSSBSISSS3ESÍ
y el véndale 'DÁRRfcRE, de P'ads;- único 
sdbfííádo por éí ejército ffándés; con 
médaíla de oró; jBxpósición de Londí*es, 
1,998;, y dípíqíiiá de'íió'ñOí,Bfüselas, Í91-9
HERNIADOS: Laíiernia hoy ya no ía consi­
deramos eo.mo unaenfermedad. _ i
. Ante el desgraciado fracaso de las operacio-, 
nes quirúrgicas, quq;dejan muchas; veceg repro­
ducirla hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que, ya del país, ya extranjeros, han pro­
curado curarlas hernias, ñpsotros repetimos:-^ 
La hernia nÓ.és una enfermedad, solamente una 
simple dolencia. •
Los miles de herniados qúe tienen volumino­
sas hernias eserotales. Jo mismo que Jos que pa­
decen unalpequeña hernia inguinal, y han .teni­
do ocasión de ver'y ens"ayar;los nuevosr modelos 
y reforzado? "Vendajes de la preciosa invención 
del Dr. Barrérei^ úp París, son unánimes en de­
clarar que su mal les importa .poco y que con el 
verdadero Vendaje elástico. Barreré se con­
sideran cómo curados,- puesto que la molestia ya 
ño existe, y p o re tra  izarte, gracias a esta per­
fecta y única contención, la hernia ,ne puede
á e t d i a ,  6 ,
Plato del día: Estofado de ternera
Huevos al gusto
Corbina en escabeche 
Merluza a la Marinera 





Lomo de cerdo 
Filetes a la plancha
(Setyicio esmerado por cubleríos y a la caria)
aux i l i a  con el fausto o el ridíciilo la amargura' 
^ e f 'q iie ro  y no P^edo»,. c a n s a n ^  
d é la  vida, ojos que se obre" asustados ante las 
vríio-flí! nprspeeíivas que entristecen u horrouvagasp 
ran: : : e S : t S o ’̂ ^ ú e s f i ^  m  l ñ „ e ^ t i c a
en  pfenoYOsfcfer y . c »
por delante, para que dúráderó paseo que é? la
Olio in in istm s fealicen la obra dótnqcrattca |. raza, degenera el tipo humano.sus m inistros realicen ,  ̂ ^
tañ ías  veces áp lazada como pronietida. 
■^Existe pues, en tre  la^ filas m ím steriales 
can a lé jrsk sü n a  corriente d e  optimisma, que
Vida...
clamáñ, coñ m  escasa frecuencia, hombres de 
erravedad hieráticá, a los qúé suelen dar el nom- 
P _______«UPO Yií ansiaron
El día J 9  del ac.tual se pondrá a la venta la 
obtá dsl éniincntc nóvclisÍE p .  Benito
bre de sabios, no se porqué: pues ni gasíárpn
en  nuestro concepto, no  obedece m ás que a l lá  vida y todo lo más que ños demuestran desde 
un fundam ento: a  que
pueden, s i n j r a v e s ^ ^ ^ ^  lin^nrónder la sábrósá y húmaña lucha de las pa-
Péréz Qaídós, titulad?
* * C á i 3 0 ¥ ^ § , >
tomo XLVI de sus Episodios Nacionaíes.yVl 
de la quiníá y  última serie.
Su precio: 2 pésetas ejemplar. .
También está en preparación el tomo XL Vii 
de estos misincS Épisodigs, que llevará por 
título: Sagasia. .
suva original, titÜlada «A mi Málaga.» e, - , ■ , •
Don Ramón Á. Urbano lee la poesía titulada I jamás estrangularse, . • ' ;
«La Goleíera». ' I No se traía de yagas promesas, los ensayos
Áríerniinár el señor Urbano de dar lectura a I se hacen siempre inmediatameníe, y al instante 
su poesía, exclamó dirigiéndose a un,lateral del ¡lá hernia, la más rebelde, se encuentra couteni- 
escenario.—¡Paso a lá Goleteral, apareciendo Ida ?in que pueda jamás escaparse, 
en escefia labéflorita Rodríguez Leiva, que en-1 Mr . Barrére, de P arís,.estaráde  paso en
quilidad Publica, Jiegár^a. ser frénté a frente, armados
naUla I éiUcA íiarpcífán Pli ftl aiSla-e l plazo relativam ente ! délas energías" que ñq necesitán en el aísla
designado. La opinión, y  esto  todo el m un-i éstudio. Y? eg eiarp,
do lo sabe y  lo conoce, es abiefíam ente |^ .g^^^gs ejios no hacen nada por regenerar la 
hostil a la política y  a íos procedim ientos de.| j,g2a e¿m aadJos cruzamientos, las majeres des 
los conservadores, y  nada tiene de extraño I pjertan a la vida en ??.ufragistás» y «femims
¿ ü e  el poder m oderador, d e  un modo o de 
otro v e a  el medio de rehuir conm ódones 
públicas que, directa o indiréctam ente; pue­
d en  afectar al régim en. D e ahí és to s  ?!nto- 
fñas que se  aáv iérten  indicando que por lo 
p ron to , no hay  m ás solución que dejar la$ 
cosas cóm o están; qué C analejas continué 
algún tiem po m ás en el poder.
Lo que en todo esto  haya de cierto s e  
v e t’á  en  la»actitud que adop te el señoi.M au- 
ra  éft J.ás C ortes. S i'se  p resen ta  francam en­
te  frente a  C analejas, "haciéndole una opó-
tas», entreteniéndose en querer arreglar el mun­
do..- a falta de Un hogrr, uros pequeflines y im 
marido a quienes arreglar con tierñas alegrías.
«$ér o no ser», era el dilema que martiriza­
ba al genialproV e úombre que reunía en «ú se­
la persona los tres- títulos más extravágantesi 
príticipc, toco, filósofo.,. «Ser o no ser sólté- 
la» ós'eldtlem a de toda mujer para Jn g re s^  o 
no en el despechado rebaño que por u n a '^ u y  
teiñSñina venganza trata de usurpar, no sola 
mente derechos sociales que los hombres crea­
ron casi cuando a la mujer la negaban, por ne­




Calle Nueva 63, esquina a la de Almacenes: 
Trajes de lana a medida para caballero, d ^ -  
de 85.-a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y,a gusto- dei 
cliente. , . .
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases, ,
Se responde del cumplimiento én los encar­
gos.
te  frente a  c a n a le ja s , uac c a u u ^  uua vh-  b— .r  ¿ejá^dose encrespar los cortados cabe- 
sición verdad  y  «sandó trajes «estilo sastre» para mejor
política», voñiferando en contra de... 
. . .  ,,1 ,„¡„^v .« ias,nosesibuena3 o matas, que ahora
trario  sateyA or el reg istro  de que él no caso, en congresos y reuniones, sin
SlClU VCluaL» ^
podrá decirse que la v ida de
r . , ___ Ahnrfi
____  _ ^  , no hace al 
nniere en turoecer' la m archa del G o b ie rn o ,ig i^ jed o  trivialísinió de ajar gasas y encajes
M . . i  i '  ..a! iJKa..™! xt'a .icv «A+ií»nci ! A¿ft?nUnc; mié. adémás-. nndH
en es te  ¿aso eí r o s i c f e r p ^  lujosas
^ n a l e j i s t l s e r á  cierto; pero conste que será 1 muñecas automáticas, perfeceionaddS por ej
la obra #  partido  l¡b¿':3r_y'5 ue n o jie n e  q u é .a ^ é m ^
S S e  el partido con- maravilloso fonO pfo.
Con seguridad casi absoluta corno é?, bien 
sabido, sé curan en esta Clínica parálisis qe 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. croriico?
Hora de cónstilia: á las 10 solamente 
Bas tplomé, 2 y íla z a  de Salamanda.
No se contestan cartas
San
vuelta en un mantón dé mañila ?intetÍzabaJa 
protagonista de la famosa obra de Arturo Re­
yes,, que lleva este título.
La béllá joven recito cgn tnUvha gracia y soL 
tura un monólogo de satíor local, que fué muy 
aplaudido, .
El señor Blasco, lee la poesía «Cantar de 
Gesta» derRicardo.León. . v 
péspuéa eí señor Alvaréz UlnioJeyó.el pri­
mer soneto, según las  ̂crónicas literarias, que 
compuso Salvador Rüéáa. : ú  
Arturo Reyes, visiblemente emocionado, se 
levanta de su asiento para Iqer su poesía, reci­
biendo una ovación estruendosa, que dura largo 
rato. ■
Fué una verdadera demostración de cariño. 
La poesía del literato andaluz está dedicada 
a Málaga,, y es'un /derroGhe dé : sentimiento y  
arte .• '
La emoción qúe embarga.a Arturo Reyes es 
motivo para que la: poesía llegue más honda­
mente al alma de los espectadores, que le es- 
cudian'emocionados y a n h e la n te s , ..
Al terminar le tributan otra prolongada ova­
ción.
A-continuaclón la reina de la fiesta impone al 
poeta festejado 1.a medalla de oro conmemorati­
va del aetq;
SeJévantá é l mantenedor señor Comenge, 
quien comienza su discurso saludando a la reina 
de la fiesta, elogiándola por su belleza y por 
el acto que preside.
Después se dirige a las damas malagueñas 
dedicándolas frases encomiásticas.
El orador hizo ligera historia Úe los comien­
zos de esta clase de fiestas, y de la elección de 
reinas en los Juegos florales,
Dice que la Naíúraleza puso én la mujer las 
tres ideas más grandes de la hümanidad:la 
grandezá de la patria, la fe y el amor.
No hemos podido seguir el discurso del señor 
Comenge, con la atención que hubiéramos que­
rido, por las divergéncias existentes entre unos 
y otros párrafos, y estar fuera de ambiente la 
mayoría del discurso que pronuncló,pues enten- 
:déiños que, desde aquella tribuna, sólo ai te ha 
'debiúo hacerse y e l señor Comenge mezcló al­
go de sollama y de sermón en sij trabajo, esían- 
de mds en Gobernador que en íiierato,
MALAGA.—Sucursal: Torrijos, T4, Iós días 
viernes, 20 y sábado, 81 de Septiembre. .
g r a n a d a .—Sucursal: Plaza San Gil, 10,- 
lo?, dias miércoles 18, y , jueves 19 de Septiem- 
bre.
SEVILLA.— Sucursal; Lombardos 5, los días 
lunes 23, y martes 24 de Septiembre,
. G om o anunciábamos ayer, a la hora.fijada de 
antemano, dió comienzo la fiesta náutica, orgC' 
nizada por la Junta de festejos.
El jurado estaba compuesto por los señores 
comandante de marina del puerto, -don Alejan­
dro Caivel y don José Fernández Alvarado.
Como presidente del mismo figuraba nuestro 
querido amigo y correligionario don Joaquín 
Cabo Páez. , •
Úna media hora antes de comenzar el espec­
táculo se trasladó el jurado a bordo del cañone­
ro;. Eecalde, donde: se instaló, para emitir juicio 
y repartir los premios
Ayer tardé, en el sitio que préviaméníe anun­
ciamos, s.e verificó el núnmro ú e  festejos Tiro 
de pichón,que por razoñés ageñas a la V óluntáj, 
de'Ia cbñiistón encargada dé esté número, sufrió ' 
varips aplaz'amiéníos. . ’
Los trenes que lá Compañía de los ferrocarri­
les suburbanos establecieron, con el fin de con-«. 
ducir al público al lugar de ía fiesta, llegaban 
completamente abarrotados de personas,.
. También fueron muchas en coches, automóvi­
les y otrós medios de locomoción.
El recinto doede se celebró el Tiro estaba ío- 
talmeníe lleno de espectadores, viéndose en ¡as 
tribunas hermoáas damas y señoritas.
Las pruebas comenzaron a las cuatro de la 
tarde'.
’ Concurrirán los señores Armiñán y Madolell.
El tribunal de distancia lo componían don Joa­
quín Mañas, don José López Piañas y don Adol­
fo Morales, '
' De tribunal de campo actuaba don Ignacio 
Aguirre,
En la primera prueba tcmaí'on parte Jos se. , 
ñores España, Cacliavera, Canales, Sáen,Ag!.tí- 
rre, MaUsuco, Locasaus, Herrera, Mesa, üó - , 
niez, Duaríe, Gutiérrez, Sambell, Fernández y" 
Torres.
Sólo quedaron para disputarse él primer pre­
mio lOs señores Herrera y Fernández, quienes 
se Jo repartieron.
E.l segundó premio, donado por el Ayunta - 
miento, se los disputáronlos señores Cachave - 
rá, Cañales, Saen,Aguirfe, Mausuco, Locasaus, 
Herrera, Rotaeche,' Mesa, España, Gómez * 
Düárte, Sambell, Fernández y Griffo. .
A la segunda vuelta quedaron para disputar­
se la Copa, más eí tanto por ciento, los señores 
Aguirre y Duarte, ganando la copa este último, 
y el primero el premio en metálico.
'Élseñor Duarte fué fellci.tadísimo.
El tercer premio, dé ía Diputación provin­
cial, no se llegó a adjudicar, por . suspenderse 
la fiesta en vista de lo avanzado de la bora. ^
El señor Ponce de León,, con la'am abiíidñá
caracteriza hizo los hone|^s de la ficst* 
doi Alfredo a d W z . También P -o n -1 m o v  c ^ p l —Ramos y don lfrado Gómez. a bién presen 
ciaron la fiesta el comandante del cañonero don 
Antonio’Morente y la oficialidad del mismo don 
Carlos Boado, don Manuel Ferrer y otros.
Con gran entusiasmo por parte de los concu­
rrentes, comenzó la fiesta, correspondiendo los 
premios de velocidad a Alonso Ruiz. Nieto, el 
primero; a Francisco Moreno Jiménez, el se­
gundo, y a José Ruiz Moreno, el tercero.
Una vezjerminadas las pruebas de velocidad, 
se dió comienzo a las de resistencia, correspon­
diendo el primer premio , a .Francisco Moreno 
Guérrero;^él segundo a jó se  Rúiz Moreno, y el 
tercero a Francisco López Marín.
La pfesca de la plata resultó un número curio­
sísimo en extremo y que hizo paspr at público 
un rató divertidísimo, comentándose vivamente 
las peripecias ocurridas a los pescadores de 
platai . ' '
Entra la? persetias que asistieron'a bordo del 
cañonero, en calidad de Invitados, recordamos 
a la señora de Verdugo, viuda de López, seño­
ritas Josefa Jáuregui y de Gómez Cotta. Él DF
no concurra a* esta fiesta Con el anhelo q uese­
r a  de desear, no sólo por la educación fisioló­
gica que representan,sino por la transcendencia 
que tiene hoy día en que está próximo a im­
plantarse el servicio militar obligátario y así se 
W al ejército, sino con pericia. Con buenas no­
ciones de tiro. 1 - 1
Muy laudables ños parecen los acuerdos cíe ¡a 
Directiva del Tiro Nacional encaniuiados a 
despertar ent're la juventud el amor á esta clase 
de ejercicios y nos alegraremos- mucho que no 
caigan en el vacío sus buenas intenciones y den 
el resultado que se han propuesto.
9 $
¥ E » E -  m  MABmB
Administración de Loterías
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Luna nueva el lO a las 3‘49 mañana 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
Semana 36.—VIERNES 
Santos de hoy.—San Eugenio.
Santos de mañana. —Santa Regina.
Jubileo para hoy 




semnFábrica de tapones y
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núra. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Los albañiles
Señor Director de El P opular. 
Muy señor mío: Contando con la benevolen­
cia de usted, la ,sociedad de albañiles. El Por­
venir en el Trabajo^ ha acordado rogarle dé 
cabida en el periódico que dirige a la lista ad­
junta de los compañeros albañiles que, obliga­
dos por la intransigencia patronal, abandonan 
esta tierra en busca de trabajo.
En días anteriores han salido de Málaga, por 
la misma causa, 35 compañeros más. Y son ya 
55 los que han hecho esto.
Esta es la obra de nuestros patronos.
Que sigan así; nosotros seguiremos también 
lo mismo, aunque lo sentimos, no por amor a 
ellos, que bien poco mérito tienen para que se 
Ies prodigue tamaño cariño, sino por amor a es­
ta tierra, merecedora de todo beneficio.
Está de nuestra parte la justicia y para nos­
otros es cuestión de honor el mirar por su de­
fensa.
Así lo han comprendido los compañeros de 
Málaga y también los del exterior, y con el apo­
yo de ellos conseguimos fruto apetecido. Sus 
modestos secrificios nos van siendo suficientes, 
ven y verán coronada la labor de la lucha eco­
nómica que sostenemos.
La obra patronal va. a consumarse.
Pronto no habrá en Málaga un obrero de los 
que amasaron el pedestal de oro que les sirvió 
para defender su egoismo intransigente.
Lo quieren así, pues así sea.
No sobre nosotros ha de caer el anatema del 
pueblo malagueño.—Por la Sociedad, La Di­
rectiva.
La lista a que. se refiere va inserta en el si­
guiente:
COM UNICADO
Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Los firmantes de las pre­
sentes líneas, le suplican de usted cabida en el 
periódico que tan dignamente dirije al estado 
de cuentas que adjunto le remitimos, para satis­
facción de todas las Sociedades interesadas y el 
de esta comisión de albañiles.
Es gracia que no dudamos merecer de usted 
sus s. s. q. s. m. b . — La comisión, Ma­
nuel Pérez, Francisco Jiménez, Enrique Mo­
ledera.
Cantidades recibidas por esta comisión, de 
las sociedades obreras para poner en práctica 
el acuerdo de esta sociedad de albañiles.
De la sociedad Ferroviaria, por conducto de 
la sociedad de Toneleros, 337‘10; de la socie­
dad de Alfareros, 15; de la sociedad de carpin­
teros, 50; de la sociedad ferroviaria, 1S5‘25; 
Total de ingreso hasta hoy día de la kcha, 
557‘35.
Málaga 4 de Septiembre de 1912.--Por la 
comisión administrativa, Manuel Pérez, Eran- 
risco Jiménez, Enrique Moledera.
(Cantidades gastadas y distribuidas por esta 
comisión alminietrativa de la sociedad de alba­
ñiles.
Para tres millares de hofas, 20; por una póli­
za para la misma, 1; por papel de barba, 50 cén­
timos; para tabaco al compañero de Cartagena, 
50 céntimos; para viaje del compañero Cristó­
bal Bueno,a Coin, 7 ‘50; paraeJ compañero ¡mar­
molista detenido, 15 pesetas; para un compañe­
ro marmolista que se ha marchado a Tánger, 5 
pesetas; para la sección de socorros de enfer­
mos, 100 pesetas; total de gastos, 149‘50.
Por la comisión administrativa.— Pé­
rez, Francisco Jiménez, Enrique Moledera.
Lista de los compañeros albañiles _que han si­
do pasaportados y gratiljcados coi? Jas donati­
vos hechos hasta la presente por las socíe,4.a.des 
obreras.
Rafael Lozano García, a Tánger, 19; Fran 
cisco Jaimes Jiménez, a ídem, 19; Miguel Pérez 
Aguilar, á idem, 19; Miguel Saníaella Verte 
dor, a Ídem, 19; Juan Román Paniagua, a Meji­
lla, 9 ‘20; Manuel Toveí Caro, a Casablanca, 
25; Miguel Huerta Catro, a idem, 25; Francis­
co Jiménez Quintero, a idem, 25; José Fernán 
dez Muñoz, a Larache, 25; José Rodríguez Ro­
mero, a idem, 25; José Gtizmán González, í 
Meni, 25; Juan Quzmán Muñoz, a ídem, 25, 
Salvador Collado, a idem,. 25; José Cabello 
Llama, a Ceuta, 14; Antonio Gaveia Triano, 
idem, 14; Antonio Salaviche García, a idem, 
14; Juan Berrocal Corado, a Sevilla, 22‘05; Me 
xíiniliano Mercado, a idem, 22‘0.5; Antonio Díaz 
Barquero, a idem, 22‘05; José López Camiña, 
a Antequera, 9 ‘90; Pedro Cisneros, a Ceuta,
5; Diego Cisneros, a idem, 5; Enrique Madrid, 
a idem, 5. ■
Cuenta total de pasaje y donativos, 408‘25. 
Total de ingreso, 555‘35.
Total de gastos del interior, . .
Total de gastos de viajes. , , ,
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
3 de Septiembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . 
Ingresado por Cementerios.
» Matadero 
» Matadero de El Palo . .
> Matadero de Teatinos. ,
» Matadero de Churriana . 
» Carnes frescas y saladas. 
» Inquilinato........................
> Patentes














Existencia para el día de 4 Septiembre.




Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FR A N CISC O  G A R C IA
A la m e d a , S 4
M e m i t i d o
140‘5O
408‘25
Sumados los gastos son. ^ 7 ‘35
557‘35
000‘40Restados coi los ingresos. . . 7 
Resultado,que tiene la comisión'gastado, «íía- 
renía céntimos más que las cantidades recauda­
das.—La comisión, Manuel Pérez, Francisco 
Jiménez, Enrique Moledera
^pa ¿2 la abpía át £aajar$a
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, ‘se­
gún análisis del profesor quimico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle de! Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Sr. Director de E l P opular.
Muy señor nuestro: Como en el periódico de 
su digna dirección correspondiente^al día l.°  del 
actual y bajo el epígrafe «Los Herradores» se 
hacen comentarios y aseveraciones que por 
nuestro buen nombre y el honor de la razón y 
de la jusiicia conviene aclarar, rogamos a usted 
se digne dar cabida en dicha publicación al ad­
junto escrito, anticipándole por ello las gracias, 
sus atentos s. s. q. b. s. m., Los profesores ve­
terinarios.
Málaga 3 de Septiembre 1912.
«Los h ep rad ores insti*usos
Mucho-y en distintas ocasiones se ha habla­
do del derecho que tienen los herradores para 
ejercer libremente el arte.de herrar. En tanto 
que estas versiones sólo han sido propaladas 
por el vulgo; por esa gran masa que legisla y 
ordena sin más Código que el de sus caprichosi 
ni otras razones que las que su voluntad les 
dicta, hemos permanecido en silencio. Pero hoy 
que los intelectuales; los. que tienen la obliga­
ción de conocer las leyes y  los deberes y dere­
chos quefa cada dudadano corresponden, a fin 
de encauzar convenientemente la opinión de los 
mismos; hoy, repetimos, que las personas que 
conceptuamos sensatas lanzan nuestros nombres 
ante la vindicta pública, unidos a teorías que, 
no sólo son atentarías de los intereses que por 
precepto legal'nos pertenecen,sino de algo tam­
bién más sagrado, nos vemos forzados a romper 
nuestro mutismo y a defendernos, acudiendo 
para ello a la lealtad de la .Prensa, en la cual se 
nos ataca.
El Excmo. señor Gobernador civil de esta 
provincia, con fecha 1.° de Agosto último, dic­
tó una circular que publicó el Boletín Oficial 
del seis del mismo mes, en la que ordenaba a 
los sub-delegados de las profesiones médicas 
que le denunciaran a cuantos sin el título co­
rrespondiente ejercieran alguna de ellas.
Fieles cumplidores de los deberes de su car­
go los delegados de Veterinaria, remitimos a 
la autoridad citada relación comprensiva de los 
intrusos de nuestra profesión, o sean los herra­
dores que ejercen libremente fuera de estable­
cimientos regidos por profesores yeterinarios 
y en armonía con lo que determinan las siguien­
tes disposiciones, qué deben confrontar los que 
tan injustamente nos atacan.
Circular de 19 de Marzo.
Real orden de 13 de Marzo de 1859.
Idem id. de 30 de Marzo de 1882.
Idem id. de J1 de Octubre de 1,88;2.
Idem id. de 5 de Enero dé 1886! *
Idem id. de 18 de Febrero de 1888.
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 
Septiembre de 1888.
Real orden de 21 de Octubre de 1889,
Idem id. de 10 de Noviembre de 1889.
Idem id. de 13 de Diciembre de 1689.
Real decreto de 9 de Marzo de 1890.
Real ordep de 4 de Marzo de 1891.
Idem id. de 11 de Abrjl de 1891.
idem id. de lo  de Octubre de 1894.
Idem id de .8 de Noviembre dé 1906,
Idem ifi. de R3 de Noviembre de lOpOf
Idem id. de 3 de Mayo dé Í009 y otras 
chas que pudiéramos citar.
/Vdemás, entre los intrusos hoy denunciados 
hay algunos qj|e saben que en fecha no muy re­
mota elevaron los herradores exposición al 
ministro de Instrucción Pública en demanda de 
.que se les concediera un título para poder ejer­
cer libremente el herrado, petición que les fué 
denegada. ‘
Otra de las razones que-'émplean en favor de 
los tan defendidos infractores de las leyes,es la 
de que «vienen matriculados en el epígrafe nú­
mero uno dol cuadró dé“ profesiones del orden 
civil, pagando lá eontribución industrial como 
alpeitares y herradores».
Efectivamente, en el primer tercio del pró­
ximo pasado siglo había Tribunales que otorga­
ban dichos títulos, cómo también, después, de 
simples herradores y otras varias éategorias 
que fueron suprimidas, como las primeras, por 
real orden de 2 de Julio de 1872, no expidién­
dose desde entonces más títulos que el de Ve­
terinario, siendo el único que faculta para ejer­
cer Ijbremefíte el arte de herar; figurando aún 
sin embargo, los albeitares y herradores en el 
epígrafe citado, como también figurcinlos mé­
dicos, cirujanos y médicos-cirujanos no obstan­
te no expedirse desde hace años otros diplomas 
de dicha profesión que los de doctor en Medici­
na y Cirujia y Licenciados en las mismas.
ueda, pues, demostrado, qüe para ejercer 
el arte de herrar precisa tener título de veteri­
nario, de albeitar o de herrador; en ia iocalídad 
no hay ninguno con esos títulos, y al'que ío tie­
ne no se le persigue.
Ahora que el público sensato forme opinióri 
y juzgue de parje dé quién está la justicia y l a ' 
razón; si de los que nos exlgep que respetemos 
e§os falsos dergchos de sus protegidos o de los 
que nos defendemos al amparo de las leyes. 





Abuso in to lerab le
Ya llegó la hora funesta y triste para la fa­
milia de un desgraciado compañero herrador y 
con esto también habrán saciado su apetito esos 
j^^subdelegados de veterinaria que verán satisfe­
chos sus deseos, mandando detener a un obrero 
que para no perecer de hambre coje sus herra­
mientas para ganar el sustento de su vida hon­
radamente.!
Gran satisfacción y alegría será para ellos 
Ver cómo cumplen las autoridades las órdenés 
que de ellos reciben atendiéndoseles con verda­
dera puntualidad, no dejando pasar un peque­
ño detalle para no dejarles descontentos, pero 
yo les aseguro que a pesar de estos atropellos 
no conseguirán lo que pretenden.
Al subdelegado señor López, le manifiesto 
que se fije bien en lo que hace y que recuerde 
bien en su pensamiento cuando esté sentado a 
la mesa comiendo ricos manjares,en aquel hogar 
miserable, en aquella desgraciada familia que 
estará pasando necesidad por las venganzas y 
las persecuciones de que son objeto, por culpa 
suya.
Al señor Gomenge le suplico,con todo el res­
peto debido, se informe bien de la legalidad de 
los títulos del veterinario José Martín, estable­
cido en calle Mármoles, pues por boca del se­
ñor López,ese individuo no está legalizado y el 
mismo señor López pidió informe al rector de 
la Universidad de Sevilla; y si no está legaliza­
do, ordene su detención como a ese compañe­
ro y se haga cumplir la ley para todos, y tam­
bién dice lo mismo del veterinario don Juan Ma- 
yorga,pues se han negado rotundamente a ir en 
consulta a reconocimiento de caballerías con él. 
Señor Gobernador cjporqué nó estqndo. legaliza­
do José Martín, no se ío‘denuncia a V. Eí el se­
ñor López y se le suspende el trabajo, detenién­
dolo? Pero yo creo que V. E. estará Ignorante 
de todo esto y quizás el señor López se lo ten­
drá oculto por conveniencia, y yo desearía que 
V. E. se informara,no de López y si de la Uni­
versidad de Sevilla, pues el dicho Martin fué 
llevado a los tribunales de justicia denuncladó 
por los subdelegados en cierta ocasión. I
La ley se impone para^ todos, y sería un abuso 
intolerable no juzgar la cosa con justicia y con 
imparcialidad,y sí ese herrador ha desobedecido 
las prdénes"del- señor Gobérnador,ha debido lle- 
yarse a |los tribunales de justicia, péro nunca 
detenerlo pop esp pequéfío delito, dg trabajar
» 8 » 
4 »
Un »
Una botella de 3i4 »
en el cuatrimestre de Septiembrea Diciembre delj
presente año. U U w U ctU liU
Juzgado de Coíu
Cabezas de familias 
Don Amonio Gómez González, Coín. ̂
Don Francisco Ordóñez Quzmán, Coín.
Don Manuel Sánchez Lomeña, Coín.
Don Salvador Cordero García, Alhaurín.
Don Miguel González Anaya, Coín.
Don José Pérez Tapia, Monda.
Don Antonio Moreno Enriquez, Coín.
Don José Lur.a Campos, Coín.
Don Enrique Torres Carrión, Coín.
Don José González Maldonado, Coín. _ -
Don Juan Santo Guerrero, Coín.
P*n Salvador Rosa'Morenp, Alhaurín.'
Don Antonio Valero Enrique, Coín.
Don Antonio Villalobos Bernal, Guaro.
Don Juan Caballero Ramos, Coin.
Don Antonio Ordófíez Torres, Coín.
Don Fernando López Urbano. Monda.
Don José Domínguez Palomo, Coin- 
Don José Fernández Castañeda, Guaro.
Don José Torres Becerra, Coín,
Capacidades
Don Fernando Palomo Anaya, Coín.
Dan Rafael Sánchez Gómez, Coín.
Don Cristóbal Navarrete Millán, (3oín.
Don Luis Urbaneja Jiménez, Coín.
Don JoséiBenítez García, Alhaurín.
Don Juan Gómez Luna, (3oín.
Don José Chicano Valdés, Coín.
Don Juan Domínguez Vidales, Guaro.
Don Pedro Rueda Rosa, Alhaurín.
Don Rafael Gómez Torres, Coín.
Don Miguel Tapia Liñán, Monda.
Don Francisco Bonilla Guzmán, Coín.
Don Juan Vera García, Tolóy.
Don José Pérez Tirado, Alhaurín.
Don Alejandro Ortíz Dómínguez, Coín.
Don Fraftcisco Sánchez González, Coín.
Supernumerarios cabezas de familias 
Don Enrique Garrido Gutiérrez, Mármoles 15.
Don Francisco Torres Fernández, S, Juan 37.
Don Vicente Castaño Zurita, Mariblanca 14,
Don Manuel Iñiguez Romero, M. (¿arbonefo 11.
Supernumerarios Capacidades 
Don Joaquín Futiérrez Alamos, Santa María 8- 
Don Antonio Ruíz Oortega, F, Constitución 14-
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinío
IbVinos Finos de Málaga criados en su Bodega\ calle Capuchinos nJ 
Casa fundada en e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende loa 
vinos á los siguientes precios: . >
Vinos de Vsídepettis Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . . . Pesetas 5‘00
8
4 » » » »
Un » » » ».
Uña botella de 3i4 » » » »
, Vinos VaMepeña Blasco 









I Visos del país
1 Vino Blanco Dulce los 16, litros ptas.
» Pedro Ximen » » » »







I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en  dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.  ̂ ^
También hay rebaja de precios en otros artículos,
E! Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M A LA G A  
Establécimiento de Ferrétería, Bátefía de C0ci-
na_y Herramientas de íodas clases. 
Ps
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
ara favorecer al público con precioamuylventa- 
osos, se venden Lotes dé Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, J6‘25, 7;' 9, i0‘90,' 
12‘90 y 19‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. . 
t^Unico^representante Fernando Rodríguez, Ferre-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
REUmiATISiOEl vapor correo francés
O asis
saldrá de este puerto el día 9 Septiembre admitiendo
paságeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours. ? __. v—
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los r «Ivl®-’ f  dolores a las primeras
puertos d e l.M e W rln e o , Indo China,Tapón. ^ ---------------
-Con el empleo del «Linimento antlrreumático Ro­
bles al ácido salicíticQ» se curan todas las afeccio-
tp de Málaga sobre la .forma de exacción d fil 
arbitrio, presenten, los documentos justificaut es 
due consideren necesarios conducentes a su die- 
rechó.
'El C em eniei'io  d e iSigoaeL
El alcaide de esta capital, de acuerdo coh lo 
aprobado en la sesión ordinaria celebrada elltdia 
16-del corriente, hace presente a los pro»pleta- 
rios de panteones y nichos que les conciede el 
plazo de cuatro meses con el fin de que justifi­
quen la propiedad a que tengan derecho^y
P i* ® í'4 ig o
Ha sido declarado prófugo por la altald ía de 
Málaga, el mozo del reemplazo de 1911 Tna- 
quín Albanes Gómez.
    , ini , , I y gotosas localizadas, agudas ó eró'
-------- e >. . J desapareciéndolos l  á l  i ras, .  .auv-.ow oiuai^o Aratioa v Antnmn
fricciones, como asimismo las neuralgias, ñor ser I Donairp T Trhnnn- l . i  • 4. Y Antonio
un calmante poderoso oara toda clase de dolores. ___ j - o del batallón
s T h e o b r o m i n a  ‘® LuQ igie„!
(Hariiia fosfatada y Cacao) Alime nto comple­
to para niños y personas débilesv,
Recomendada por los mejore^ médicos.
C ifacionea ju d ic ia le s
El juez municipal de Alhaurín de la Torre ci­
ta a Antonio Cano Motril, Antonio Fuentes Ro-
López, J^osé Cebedo 
Sánchez, Francisco Hidalgo Aranda y Antonio
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Pi*ovence
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo ^  ■ '
¡De venta en la farmacia de F raél Río, sucesor de 
I González Marfil, Compañía 22 y principales far-
cazadores de Segorve, 
rrera Carrasco.
en Melilla, a Luis H e-
macias.
El vapor trasatlántico francés
ñquitaine
saldrá de esté puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
C atecism o de io s  m asguinistas 
y fogouer>os
, 5." edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vappr, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
gemeros de Lieja, y traducido p o rj. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
- X®" Administración de este periódico
a 2‘SO pesetas ejemplar.
^ consignatario, don 
PegfQ Qqinei? Ohaix,-"calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientós, 26, Málága.
AL
honradamente para nb ver perecep de hambre á 
fesus queridos hijos, que trist s lloran lo ocurrido 
a su padre cariñoso.
Descaradamente vienen faltando a la ley los 
veterinarios, pues sus establecimientos perma­
necen eerradds y deben estar abiertos k\ ser­
vicio del público y si no tienen oficiales que 
hierren ellos mismos,como la ley lo exige, pues 
ellos hicieron juramento cuando estudiaron las
carreras de po poderse negar en nipgur 
sión a curar ni a herrar ninguna cabaílér
na pea-
ñ íléría,‘ co­
mo lo dicen ellos en un oficio que tengo en ‘pii 
poder en él arcJiivp .de la Sociedad, finrjádo de su puño y letra, - -  .. . r . . c y
• 14 Gobernador, como testigo presen­
cial; le digo que esos veterinarios han faltado y 
faltan a la ley ahora, antes y después, pues lle­
gan las cabfllerias, para que sean curadas en 
sus establec’mientos y nítrica’ están en éüy sí 
están ni las curan ni las miran,pues lo hacen los 
oficiales y a mi ?e it}2 murió qna pabalíería sin 
hgberla visto él v. téripário que je coriespom
La mayoría de las curas las hacen los oficia­
les, y yo presencié un dia en el es'ablecimientó 
del señor López un mulo que llegó con un dolor 
y el pfjcial fué el que lo curó, pues el señor Ló­
pez no pareció por el establecimiento en todo 
el día. Fíjese bien la 'primera autpfidad civij, 
en cuanto va expuesto en este escrito, y rio se 
deje llevar por quign puede ipás bien engañar­
lo qpe hablarle clqrp, pues esos vetermarios 
exaperados primero,y supeditados a la Patronal, 
segundo, no son dueños de su voluntad.
Los grandes sentimientos humanitarios de 
que está dotado eí señor Comenge, nó permi-




Médico-cirujano; especialista en enfermeda- 
de? de m mujer, partos, estómago y venéreos.
Conaultadíaría de 12 á 3.—Santa María nú- 
^ r p s  17 y 19, piso principal.—Honorarios mó- 
üicos-
Caidai
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingofue asistida por el facultativo de guar- 
día la nina Victoria Urbaneja Rodriguéz de una 
herida contusa en la muñeca izquierda, a con­secuencia de una calda. w ud, d tun
Después de curada pasó a su domicilio.
C a sM a E e s í,
En las diferentes casas de socorro fueron 
ayer los s ig u i^n t-s
Aquilina Alburgar Rodríguez, de 34 affitós de 
una herida contusa de dos centímetros eia la 
gión occipital. re-
José Marín, de 9 años, de una heridi coaitusa
bHMsr de la Sangre peldez
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
gue,he recibido grandes partidas en sedas, lañas 
t^ a s ia s  y sedallnas.á mitad de sy precioT 
Jfandes cQlecciones. en lanas para caballeros, 
rano ’ y artículos de ve-
esc^^**^° surtido en alpacas inglesas su j
Bs¡ '̂
Cura las erupciones de la piel sean herpéíi- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del éstóma- 
go y otras.
Precio: 3 pesetas,
De vep(a farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
de tres centímetros en el ojo izquierao
15 años, con­tusión en la mano izquierda 
c o & ta V d fé S n ; -  ^ herida! i
vos d o S l t ó ,  ^ '•espedW-;;
UDolop de muelas!! V
L l^ U E r ^ ^ ^  en el acto con «ÁNTICARíká^
Desconfiad de las sustituciones. <
venta en farmacias y droguerías de crédito:,
b a u t i z o  .
Observaciones
de la casa en articulbs blancos dé
o ,  sección de sasterria •
'1» “ balleroá
R E A L I Z A C I O N
Miiroy Saenz
E n  LiqjBsiisiación
Veriden Vinós^Secos de 16 grados de 1911 á 5 oe- 
setas la arroba de 16 2[3 litro!, de 1910 á 6 peseta? 
Añejos de 8 á 50 pesetas. a o pesetas.
^aDulcey P. X., 6 1i2;moscatel, delOy 15 pese-
meieoroldgicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 5 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altufa, 767‘14.
Temperatura míhima, 21‘2.
Idem máxima del día antérior, 26‘0;
Dirección del viento: S. .
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Marejada.
Noticias, locales
zafa” Mer ced fué ayer bautit-
d f n , ¿ £ n  f  ® Barro, hijái
de nuestro particular amigo don. Luis Lagunr/Í
fueron expféndd- 
damente obsequiados en la morada de los r/a-
de víveres
dres de la neófita. 
r Subasta dé víveneé
La Diputación provincial ha aprobado '¿1 plie­
go de condiciones para la subasta ’ ^ '
con destino al Hospital civil. •
Loa g3Íñt«M«es deéofi>a:áojé{
Señor Director de El P o p u l a r ^
Muy señor nuestro: Deseamos la dé cahíéf, en
*es
tirán que por ese pequeño delito se poiidene a 
morir dé hambre a ú n a  honrada familia y ‘ qué




San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de lá
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Estafa
El banquillo de la sála primera,lo ocuparon ayer 
José Santos Ramos y Antonio Gómez-Qóñzáiéz, 
acusados de un delito de éstafa.
El representante de la ley, señor Risueño, intere- 
sabp para enda uno délos procesados la pena de 
cuatrp meses ,y an díade arreetp mayor, pero ter­
minadas las pruebas modificó sus conclusiones re- 
drando la acusación respecto al procesado Antonio 
Gómez, e interesando dos meses y un día de arres­
to y.mülta de 157‘80 pesetas, para José Santos Ra­
mos,
® ® 50 pesetas.
eléctrica para una 
offa industria en las
pa^D™ ^
Se aíquílán pisos y almacenes de moderna cons-“ü ''‘I®’ ̂  calle SoS núml-ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
CaínpM^ espaciosos de los llamados ”
a n u u c B O s
Desde ayer viene exhibiéndose en eí estable- 
c miento A/Pe/Tó/z de Gibraltar, de don Ma­
nuel Pena, situado en Ig Plaza del T ea tró 'P ri?  
cipal, dqs hermosos espejos anuncios que han
puekló de Málduga-
que a sus patronos les tiSien 
un obstáculo para o;ue ^
i*a, supuesto que l o f  IndfvíSm J 
esta sociedad están -  í  ̂ °  - componéis
1
que
espejos es obra dedCú
re­
de
Calle de Josefa Ugarte Earrienfos número'
Grandes Almacesrés
F. MASO TORRUELLA
completar su muy extenso v 
vanado surtido en lanas para caballeros, ú S a s  
^ f c l P  tiene tan a i r J S S
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 peaetga
I Luz eléctrica en todas las habitaciones PRECIOS Mv pií?OS TRATO ESMERADO.
Sécefóh
Alameda.—Lesiones.—Procesado, Hipólito Pom- 
mier.—Letrado, señor C'rizorla;—Pfoearador 
npr Rodríguez oasquerq. se-
Relación de apñores jurados que han.de actuar
^S e ró l!^® ®  ^ cíñor,1ril puro, hílo pa-
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estppada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de üiuluet y Al­
coa
sacia con cenefa,
forma”* 4é blonda, mantilla, encaje y
j” ^ chantoun driles
' '“ ‘'“o 4®
Sección de algodejiéa, cúliros para Vestidos v 
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.Sombreros de
dichio establecimiento.
ambos — ca vjuitt ue I 
Miguel Alonso, conocido escenógrafo, cuvá 
putación es bien conocida. ^
Es uno de aquellos el anuucio de las Boópo-ík! 
de vinos del señor Marqués del Real f e á o r o S  
Jerez, y oJ¡rQ de la fábrica de aguardíeníes ani- 
sados 4  don'Daniel Repullo, d e V íe .  
F_elicitanms al señor Alonso y al dueño de F/
e t - e s & i f  « n íe n c itto í
«Anís Paco M S rá .f '* ''®  acreditado
^ ^ ü i ie v o  ^ u m d o
> ^"t?r^santes de! nütne'
ro aue esta^emana publica ÁWepG Mundo
iThi£slr]3»
Earopa; el Teatro
mq íuera de la población, 
nacemos está aclaración para que desanarrA^ 
ca la atmosfera que tiene efeadalá clase S  
nal, de que ellos no pueden hacer
encontrarse^! personal en huelga P®*"
t i ü ^  aftmo. s. s. q. s. m. i . - L a  nirec-
PomiciliJ) speial, Tomás de Cózar 1 ̂
Málaga 4 Septiembre de 1913, T
^ Gafas ó léntes
Cristal de roca de primei'a piac.¿. ¿ j  
m nel precio ocho n S  
tranjeros a lá medida desde 
adelan te.-F ajas VentrSeq pesetas en
balleros desde doce p e S L F f f ^  señoras y ca­
tantes para co rreg í 
siete cincuenta y l e i n í t S í P S i /
« « t e  p í e t e
S ^d e l^ sU lífí?  o Rícardo GREÉN.-lpiá*a del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
V a c a n t e
á .a w f
B. r- s  ""“ f  5f a l m e n d r a s
a fin í ^  " « ‘“do una real orden
Aacop cosechero? y almacen.ist.as de
La alcaldía de Aníequera ha remitido al p-o- 
relación de los acuerdos adopla-
F l r S - í  Ayuntamiento en, los meses^de. 
r  ebreero, Marzo y Abril dé 191?i





ü ' l .  P O F y & . A I ü l
^ id en tes  del trabajo sufrido por los obreros 
Siguientes;
I Antonio Márquez García, Francisco Florido 
¡García, Manuel Rueda García, Antonio Fernán­
dez García, José Pinado Benitez, Diego Gar­
cía Carrasco, Juan Aragón Fernández y Ahto- 
jnio Lara Franco.
! A rrollada p or e l tren
i El tren especial número 12 dé la Compañía 
'de los Suburbanos arrolló en el kilómetro 25.000 
ta la guardabarrera del paso a nivel existente en 
'el indicado kilómetros resultando con una heri- 
jda grave en la cabeza y magullamiento en todo 
íel cuerpo.
' El suceso ocurrió a las doce menos cuarto 
de la noche del tres del corriente, motivándolo 
u  haber intentado la víctima atravesar la vía 
jen el momento de cruzar el tren, 
i En el furgón de este fué conducida a Vélez, 
ingresando en el Hospital civil de dicha ciu- 
ad.
El Director de los Suburbanos seflór Cam­
ión comunicó ayer por oficio el suceso al go- 
lernador civil.
G l i c o - c a r i i e  c o n c 0i i t F a d a  E s t e v a
Viernes ® de Septiembre ese
TéiBÍc$o ® '® ® ® « s t a t « i^ e iE t e  p o i^  e x c e l e n c i a
DEPURADOR DE LA SANGRE -  ESTIMULANTE VITAL -  APERITIVO
DEL SISTEMA NERVIOSO
Eupeptico ^inem lizador—Atemperante—Antiescrofüloso—Alimento ideal
«  « - - ™' eparado por J. Santamaría, Farmacéutico
C A L L E  B ^ g l M T A M E B ,  4 7 5 ,  — B  A B C  E L O M  A
P R E M I A D O  C O N  D ÍP L .O M A  í)8 ]  H O N O R  E X T R A O R D I N A R TO  
?m n 1® 1? Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de
eetúa v^íle q Reyes D. Alfonso XÍlTy D ^‘VYctoTia E ií
y de m u ltW  Esnañol
^̂ DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
I n t e r e s a n t e
Antes de regresar a París dejó 2.000 francos 
para. las familias-de las víctimas. .
. Olcén de los Angeles (California) que un 
incendio destruyó el balneario Ocean Park y 
gran parte del barrio principal de la ciudad.
Se calculan las péVdidas en diez millones.
De
JoBé Rúm ero W a ttín
G ra n te  almacenes de Loza, Porcejana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajíllasy artículos de adorno 
^S eb i^ n ^ L iin a s  en recto como en todas formas y figuras y tamaños, Comoañía ñ Mái.rr.Buenos Aires
La sesión celebrada por la cámara ha sido ? 
muy movida, a consecuencia de la interpelación i
dirigida al ministro de Obras. " --------- "—
M i l l t a i ® e s  y  C i v i l e s
Preparación especial para
tinados a limitar el plan de construcción de fe­
rrocarriles en los territorios federales 
—Ha llegado el vapor transporte Kansuro, 
que ha realizado un excelente viaje.
De Proviiioias
1912.
i Las grandes cantidades de «Agua Colonia 
[Orive» que se gastan en España se explican 
ir su superioridad incomparable y su baratura 
m igual y por las facilidades de su adquisición 
for 8‘50ptas, 2 litros; 16ptas. 4 litros, se 
landa franca estación pidiéndola a Logroño a 
lu autor remesando su importe.
Un su je to  so lo  
cocina, sobre todo á la Americana; mo- 
f,‘Jías pretensiones.
'Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
)isneros 50.
S e  alquila
, El piso principal y segundo de la casa nú- 
íiero 26 de la calle Alcazabilla,
G O N O R R E A *
Cura rápida y  spgura, ev ita  las  
com plicaciones, hace des* 
aparecer los dolores 
en 12 horas
d a s ^ i S S a s ^ r v e t a n a  «-eNas verdad de to-Visiten esta casa y se convencerán.
Callo Hueva 37, (hoy R epública Argentina)
d ( t a t e i i c
Del Extranjero
totalmente.
Se elogia eí heróico comportamiento de los 
salvadores. _
De Cádiz
^  Los "ótir-er^s tranviarios de la compañía de 
Cádiz a San Fernando y  la Carraca sS han cons-1 
tituidoen sociedad de-resistencia. I
contiene los componentes efi­
caces del Kava-Kava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Consultad á  vuestrd  m é d ic o  
•  sobre la  dosificación
5 Septiembre 1912.
De Berlín
La Gaceta de Colonia publica un despacho 
de París diciendo, que circula el rumor de que el
Gobierno francés renuncia a introducir un con- . . .._________ mo
trole en las aduanas del interior de Marruecos, madones al Comité, resideYté"eiPparfó^^ 
entre las zonas española y francesa.




En el cementerio de Santurce han sido halla­
dos los restos del general carlista Radria que♦TH-H-ÍA 1̂ 0«i-v y4yv 1 A •* .V1874, habiéndose reconocidomurió el año de 
por el uniforme.
Los restos se trasladarán ’a Esteüa donde 
^ i s t e  un mausoleo construido por orden de don 
Carlos, para los generales que defendieron la 
sania causa.
Madrid
5 Septiembre ! 912.
■ B_á ©aceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Real orden de Fomento aprobando el regla­
mento provisional para la aplicación de la ley 
de ferrocarriles estratégicos.
Real orden de Instrucción,disponiendo que se 
convoque al concurso de traslado las escue as 
nacionales, para l.°  Enero de 1913.
Resoluciones
Piden la jornada m áxun^'^Tcho horas, au/f de Fom.ento ha die­
mento de jornal y la reglamenfáción 
tintas faenas.
de las dis' 
ofrecido trasladar las recia
De Provincias
es
) e  l a  P r o v i n c i a
As¡iÍ8«aBftes a fis&¿3le s
,a Audiencia territorial de Granada hace pu­
teo, con el fin de oir reclamaciones justifica- 
durante quince di ;s, que los aspirantes a los 
tos de fiscal municipal y suplente en el par- 
judicial de Antequera y. de Archidona para 
renovación en el cuatrienio de 1913 a 1916 
n los siguientes;
Antequera.—Don Manuel Alarcón Goñi, don 
ponso Sánchez Terrones y don Antonio Ruiz 
pez.
Humilladero.—Don Francisco Moreno Gonzá- 
íy don Francisco Segura Galisteo. 
Idameda.—Don Florencio Dorado Avila, don 
¡Ionio Romero Zanbrano, don Juan Jerónimo 
¡la Cruz Correa, don José Ruíz Lerdo y don 
más Prieto Díaz.
Cuevas Bajas.—Don Diego Valle García. 
bué>5s de S. Marcos.—Don Emilio Moscoso 
^  don iví/¿".uel Sánchez Cárdenas, don José 
^  Romero, don J^.^n Bta. Cañete y Arjona 
;on Angel Ruano Artacn¿,
E3BaEaBÎ 3aaZ
delegación de Hacienda
for diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
porería de Hacienda 16.561‘50 pesetas.
5 Septiembre 1912.
De San Sebastián
García Prieto continúa creyendo que el trata­
do de Marruecos se. firmará del. 18 al 20 de 
Septiembre.
Mañana conferenciará con Geoffrai.
El señor Canalejas se halla próximo a llegar, 
quedando aquí hasta el lunes para asistir a la 
inauguración del Congreso antituberculoso.
De Ferrol
Procedente de Bilbao entró la escuadra for­
mada por el emetro Carlos Vi, Princesa de 
Asturias y  el Cataluña: y los destroyers Té­
rro/* y Proserpina, cuyos buques permanece­
rán aquí hasta el 23 saliendo luego con rumbo 
a  C áliz, al objeto de asistir a las  fiestas del 
Centenario.
Algunos entrarán en el arsenal g limpiar el 
casco y repostarse de carbón, agua y víveres.
La tripulación visitará las obras del arsenal.
De Valencia
De Madrid
El sábado por. ía mañana y en el vapor Anto­
nio Lazaro llegará un batallón del regimiento 
de Guadalajara, al que se prepara un entusiasta 
recibimiento.
De Barcelona
Hoy llegaron de Puigcerdá los jefes excur­
sionistas del regimiento de Asia, manifestando 
que atravesáronla frontera inadvertidamente, 
repasándola cuando lo advirtieron.
—Un incendio destruyó los talleres de eba­
nistería y tonelería de Martín May non, estable­
cidos en la calle de Floridablanca.
Las pérdidas son considerables.
=^EI Comité de defensa social ha enviado a 
Canalejas up.3 razonada protesta contra las aso­
ciaciones.
—Procedente de Zaragoza llegó el general 
RuizRassay.
—En el pueblo de Alba reñían dos jóvenes, y 
al mediar en la contienda el padre de uno de 
ellos, hizo un disparo de pistola, matando a su
5 Septiembre 1912.
El Preáidesiíe
recibió en Gobernación, di- 
ciéndonos que el rey continúa sin novedad, de­
dicándose a la cacería, con tiempo espléndido.
Asegura que de cuestiones internacionales, 
nada de particular había, únicamente la deten­
ción en Tánger de un egipcio protegido espa­
ñol, suceso sin importancia.
Parece que dirigía un periódico en el que se 
hacía determinada campana, ^
El asunto no tiene trascendencia alguna. 
/R espécto al alniuef^^ de ayer, repitió que 
§on iñjustífícadós los comentarios que se hacen 
pues no hay motivo de reserva. ’
Se habló de Ceuta, y con Echagüe, de tro­
pas que se enviaron a Melilla desde" Valencia, 
de las que ahora regresarán allí dos batallo­
nes.
Calificó de broma el supuesto de que se tra­
tara allí de la coipbinación de mandos.
Hoy c^feféneió con Alfau, quien prepara su 
vuelta a Ceuta dentro de dos o tres días.
Jyzga posible que Aldave venga pronto a ver 
a su hija, que ge halla, enferma, .
Esta mañana le visitó una comisión del Con- 
jgreso antituberculoso que se prepara en San 
I Sebastián, e invitóle para que en la inaugura- 
pióp dpi acto pronuncie un discurso.
Tiene el propósito dp asistir, pertqanpciendo 
allí dos días que aprovechará para despachar 
con el rey. ^
Respecto al conflicto de los ingenieros indus­
triales dijo que el Gobierno no puede intervenir 
para buscar una fórmula de arreglo mientras los 
alumnos sigan en actitud rebelde, sin entrar en 
las clases.
Protesta
, necesarias para que pue­
dan ser exigibles responsabilidades en varios
Dirigida y  desempeñada por uu ex-profesor de una Academia MiHtflf i 
antiguos preparadores.-Pefla, 2, 3.» Izquierda.-Para “ »P«ación deIzquierda.
Horas de n  a
Para informes y detalfes.
12 y de 2 a 3.
y se cruzaron cincuenta disparos.
.. En las calles se produjo gran pánico, cerran­
do el comercio. >
Resultaron muertos un agente y el francés 
iVíarfart, y doce personas heridas entre policías 
y transeúntes.
De Provincias
expedientes relativos a faltas observadas en la 
administración de la Junta de obras del puerto 
de Tarragona, de la construcc ión de unos puen­
tes en la provincia de* Málaga, y de distintos 
asuntos de minas y montes,
Reto aceptado
El luchador Por de Riaz ha aceptado el reto 
que le ha hecho Ochoa.
 ̂ La luchrse verificará *probableñiénte a me­
diados de Octubre.
Entrevista
Villanueva ha celebrado uña extensa coníFe- 
rencia con el general Alfau, créyéndose que 
hablaron üe los prublcmiaa de Mai ¡ uecos.
Villanueva suspendió el vlajé a MéfiHa,a cau­
sa del mucho trabajo que iiene en el ministerio. 
Por este motivo se aplazan los juegos florales
que debía mantener en aquella plaza.





^^^^^eneral Coricás ha visitado el acorazado
■—Procedente de Newcastle ha llegado de 
arribada lorzosá, con avérías en la máquina, el 
vapor inglés Reocr Me arder.
' De ü/ieiiila ,
Ha marchado a Zeluáh y Zaío el doctor Maes- 
' ’ T |e  visitará todas las posiciones.
, señera] Ramos girará una visita a las 
cárceles por delegación de Aldave.
—Mañana se celebrará en el teatro Victoria 
Eugenia una función a beneficio de las familias 
de las victimas de Bermeo.
1 ámainado el levante; mañana entrarán 
los buques en el puerto. -a raran
^ Do Sébasílán
de ^  aduanas
están
un acuerdo com pleto- 
anadio Ies avisaré; aun-transcurrirán Algunos
RESTAURANT y “t i e n m  d i v i n o s
— de ■—
C IP R IA N O 'M A R T IN E Z
_  Servicio pot cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
1 8 ,  ila F B B a  g a
I m p o r t a n t e  p a m  lo s b a ñ is ta !
reiractanas a los insectos nnr «iinsectos por el preparadídeíusbarnices.
e c e n S a  “ "“ g - ta te  todo es „„e-
y^í^ot^ces facilitaré copias, 
mado ^ ^^^Ser irá aparte, pues no e s tá , lílti-
Precios de hoy en Málaga
(Npía del Banco Hispano-Americano)
zarpado para Ferrol el crucero* alemán 
tiertha escuela de. güárdias-marinos.
De Castellón . ‘ ■
^  incendio iniciado-en el monte’ de San Juan 
de Penagolqsa ha sido de mayor magnitud de 
principio; el siniestro duró 
veintidós horas, quemándose cuarenta mil pi­
nos
DeVaiensia
P*'®sidehte de la federación naranjera ha 
musitado ai gobernador y al presidente de \á 
Uiputacion, invitándoles a firmar una exposi- 
. Lobera, director de El Telegrama del Riff, S íc  Í k Gobierno, para que las compa- 
yisito a Villanueva para interesarle a favor de
loy cobrarán desde las diez y media a doce y me­
aos haberes del mes de Agosto último, en la Te- 
oe Hacienda, los individuos de Clases pasi- 
de Montepío civil, jubilados y remuneratoria.
tyer fufe constituido en la Tesorería de Hacien- 
jUn dep(5sito de 2 pesetas por don José .Cortés 
rtes, por el 10 por i 00 dé la subasta de aprove- 
míento de esparto de les propios del pueblo de 
lunn el Grande.
prdplt?-T?V®*
iyer tomó posesión del cargo de jefe de nego- 
uo de segunda clase, tenedor de libros de esta 
pención de Haciendr, don Sebaetián Fon 
ce.
|or la Administración de Propiedades e Impues- 
¡hasido aprobado eí reparto del impuesto'de 
pumos para el año actual del pueblo de Pu-
 ̂ el ministerio de la Guerra han sido concedi-
És siguientes retiros:1 José Saturnino Vives, sapitán de la guardia 262 pesetas.
Ion Francisco Navas Vives, sargento de la 
irdia civil, 100 pesetas.
francisco Ramos Ramos, carobinero, 38‘02.ptas-
í  Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
[s ha acordado Jas siguientes pensiones: 
ton Joaquín García Cano y doña María Díaz 
hsco. padres del soldado Ramón, I82‘20 ptas. 
lona Teresa Luján Arca, viuda del capitán, don 
pn Talaya Sacié, 625 pesetas. 
nña Luisa Gallego Gallego, huérfana del co­
piante don Enrique Gallego Vallejo, 1.100 ptas,
N ig g g L.̂ M ...... iiM B i
B e  M e i i i i a
Dícese que los moi^^ atacaron el puerto fran­
cés de la derecha del Muluyá, ®oo49l'ándose del 
ganado.
—El crucero Infanta /sa 6 e / marchó a Cha- 
farinas,
De Reiís-
No obstante los buenos oficios de las autori­
dades, continúa sin resolver la huelga de manu­
factureros de algodón, hallándose desamparadas 
seiscientas fámiíiasi
' De León
El alcalde y ediles de Brazuelo de Astorga 
telegrafían al gobernador que aquel vecindario 
se amotinó por haberse presentado allí un em­
pleado del ministerio de Fomento, sin la real 
orden que autorice su delegación.
También telegrafiaron a Canalejas, Villamie- 
va y Merino protestando de la injustificada vi­
sita de dicho delegado.
De Potes
El rey llegó al cazadero, en ascensión peno-
Ha visitado a Barroso una comisión numerosa 
de-dueños de cafés, restauranís, bars y taber­
nas para protestar de Ljs persecuciones de ía 
policía con motivo de la hora de cierre.
Los visitadores entregaran al ministro su ex­
puesto pidiend j la derogación de la real orden 
que fija las horas, y que se les deje en libertad 
de cerrar á las horas que les convénga.
Barroso dijo que el asunto requiere estudio 
y ofreció enterarse de las preferen:ias que, se­
gún se dice, logran algunos industríales, casti­
gando las extralimitaciones que se cometan.
diversas obras cíe aquella plaza.
Petición
íx. ̂ *̂ '7 comisión de ingenieros industriales visi­
tó a Zorita para pedirle que se diera validez a 
las asignaturas qug tienen aprobadas, para uti­
lizarlas en otras carreras.
Zorita contestó que ese asunto no era de su 
competencia, y que dada la actitud que obser­
van, sería difícil que accediera el Gobierno a la 
pretensión.
La filoiccra
El gobernador de Ciudad Real visitó al mi­
nistro de Fomento para hablarle de la plaga fi- 
loxérica qUe ha invadido el término de Valde­
peñas y otros puntos.
Huelga solucionada
A última hora de la tarde recibió Barroso uft 
telegrama del gobernador de Murcia, partici­
pándole haber quedado solucionada la huelga 
de trdnvIarlQS, ^
Abrazo comentado
El ministro de la Gobernación recibió un te­
legrama de San Sebastián dándole cuenta de la 
ada de García PrjetQ.
Informa
rebajen las tarifas de transporte.
—p  llegado .el general Echagüe, recibién­
dolo las autoridades. . ........" v . .
De Madrid
6 Septiembre 1912.
Ei Consejo de Estado
^ El díy quince del actual regresará el presi­
dente del Consejo de Estado señar Qullón, y 
enseguida se reunirá dicho organismo para des- 
pachar varios expedientes de importancia pen­
dientes de resolución, entre ellos los créditos de 
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Arias de Miranda ha repetido a los periodis­
tas que annque se esfuercen los aspirantes sin 
plaza para conseguir la ampliación,no lo logra­
rán, pues de adoptar ese criterio, con igual de­

















* del Palo . .




















fi^ © i* ca id ®  d ©  p s s a s
hechura
2.87QH7
Comentando ésto dice La Epoca que la am-
S T em & fm p o S  p o S °
D@ Fenalés
Ha regresado el direc/--
dación aguardaba al viajero, Romanonep, abra^ína^*'*
zándole éste, lo que dió lugar a muchos 
tários entre jps polítlcop ^ - - «-ornen-
-.ur del Cuerpo de Pe- 
ue visitar varías cárceles * del
ALaredo
Ha llegado el ingeníelo director de la Junta¡subsecretario°de^QoSrnadó^ firi^^de^oasar
—  “̂^ - “ --*4os:4íasenL aredoalladodesufam ü^ ^
Le despidió Barroso.
Visitas y  conferencia
Esta mañana el subsecretario de Instrucción 
ha visitado a Luque conferenciando sobre asun­
tos relacionados con ambos ministerios.
También ha visitado al general Luqúe el se- 
cretarló d e la  legación argentina, acompañado 
del coronel argentino señor Gutiérrez.
IL a  escuadra en
de í>u.erío de Álméría, pará informar
respecto a la avería suffjora el vapor Pá- 
ñ'amd,lporzatpár'Sii)pt^ctico.
Sobre este asunto y otros referentes al pago 
dé los arbitrios dé puerto, él ministerio adopta^- 
rá medidas, a fin dé evitar tales perjuicio al 
mismo.




Hoy entró Raisuli en la capital, acompañado 
de diez hombres, hospedándose en casa de 
Menchebi.
A pesar de tener a su bordo 1.200 hombres
sisima, a causa del fuerte Calor que se sentía, tropa, aun no zarpó el vapor francés en oue
n A J & Z M T A
ler zarpó de nuestro puerto con rumbo a Btte- 
Aires el trasatlántico León XIII, conduciendo 
íasageros de tránsito.
Málaga embarcaron 65. :
Buques entrados ayer 
ftpor «J. J. Síster», de Melilfa.
» «Cabo Higuer», de Alicante. 
«Cortés», de Cádiz.
«León XIII», de Bar'celána.
'•'* «Villarreal», de Melilla.
«Savona», de Gibraltar.
* «Teodoro Llórente», de Ceuta.
\ Buques despachados 
Bpor «Víllaft'pal», para Almería.
I ’ «Valencía.>'i para Huelva. 
f  «J. J. Sister.:;', para Melilla.
! * «Savona», párva Cádiz.
\  «Termihl», para Sarcelona. 
i* «Mars», para Cádiz.
I* «León XIII», para Ídem.
I * «Vicente Sauz», para Chafarjnas. 
¡* «Cabo Higuer«, para Bilbao- /
haciendo dos descansos de diez minutos 
trayecto de 2.500 metros que recorriera
Entraron en el cazadero mas de 400 rebecos.
A las dos de la tarde comió don Alfonso en el 
mismo puesto,
Viana ordenó que se diera buena cena a los 
ojeadores.
De Orense
Por antagonismos entre los vecinos de los 
pueblos de Refojos y Medo, cuestionaron un 
grupo de jóvenes de ambos pueblos.
Los combatientes lucharon a palos, pedradas 
y tiros.
Hoy ha aparecido el cadáver de uno en la ca­
rretera, con un tiro en el corazón.
Se asegura que el autor del hecho se llama 
Rogelio, que era uno jps combatientes de 
ayer.
De Vago
A las tres de la madrugada se inició un ho­
rroroso incendio en una casa de tres pisos de 
ia-^calle de Pí y Margal!, en cuyos bajos existía 
un comercio de paños.
Los bomberos se retrasaron, eouíribuyeiídQ 
esto a que el siniestro alcanzara grandes pro­
porciones.
Los vecinos del primero y segundo piso hu­
yeron en ropas menores; el fercef^o lo habitaban 
tres hermanas de avanzada edad, que peclatna- 
ron auxilio medio asfixiadas.-
El abogado don Aureliano. Fernández y el 
capitán de infantería señor Foronda realizaran 
jtfróicos trabajos para salvarlas, sacándolas por 
M íejalp,
El capitán resi^iíó .herido en una muñeca.
El edificio y eí m#iUarío fuerqij destruidos
en un /embarcara el egido Rifal.
La demora obedece a dificultades de orden 
político surgidas con motivo de la captura.
Dícese que la detención del barco la deter­
mina el hecho de negarse el exsultan Abd-el 
Aziz a embarcar en el buque, no obstante la 
orden de las antoridades francesas.
Se cree que pueden ocurrir sucesos graves 
cuando los franceses obliguen a Abd-el-Aziz a 
intervenir directamente en la política de Ma­
rruecos.
Asegúrase que Abd-el-Azís volverá a en­
cargarse dél sqltanato, por rechazar el país p 
Jusef. •
Lo «único cierto es que la situación délos 
franceses se hace insostenible.
De Londres
ue España.
Pronto se hará una ¿ombinación en el cuerpo.
Dimisión
Ha dimitido su cargo el director de la escue­
la de ingenieros de caminos don Ramón Izquier­
do,
Se dice que esto obedece a que se halla des- 
pn ten to  de la marcha que sigue el pleito dé los 
ingenieros industriales, y como jarotesta por la 




Se asegura que en el último Consejo, Pidal 
obtuvo la aprobación del proyecto refeferite a 
la escuadra, que consiste en la renovación del 
actual contrato con la Sociedad Española de 
Construcciones Navales, modificando algunas 
clausulas.
Se construirán, además de las grandes unida­
des de combate,, otros buques de primera línea, 
demás 15.500 toneladas.
_ Se completarán los elementos de Ferrol, Cá­
diz y Cartagena, a fin de que puedan los de­
partamentos servirse por sus propios medios.
Los metalúrgicos
Una comisión de obreros metalú|-gicQs ha vi­
sitado al gobernapor interino, ■
Los obreros han ofrecido al gobernador darle 
cuenta de la contestación de los patronos a las 
bases propuestas por ellos.














Qpmuntcan de Nicaragua que ha sido domi- 
nada la revolución. •
La paz quedará restablecida en breve.
Dicen de Constaníinopla que un despacho de 
g^ebasíopol .anuncia haber estallado un motín
entré lás tripulpcjoiies de la escuadra del mar 
Negro. ^
Los navios bombardearon los fuertes, los cua­
les contestaron a la agresión, echando uno a 
pique.
Dé P8rí§
El ingeniero jefe de la mina Clarince exploró 
nuevamente el fondo de las mismas, recorrien­
do 200 metros sin oir ninguna, voz que pidiera 
socorre,
Acordóse abandonar definitivamente la ex­
plotación, ■ ■ •
^6 hgn ojdo nuevas explosiones subterrá­
neas. . f
/  de Obras públicas visitó los





Dicen de Consíantinopla que la escuadra del 
M^r Negrp logró escapar del fqego de los fuer­
tes, llegando áB urg . ■ ■̂
De ©énova
Lps súbditos franceses Perrero y Marfart 
qué viajaban en la plataforma posterior de un 
tranvía, sostuvieron un altercado con el cobra­
dor por asegurar é§te gpe no habían pagado sus 
billetes.
eúatro  pasajeros agredieron brutalmente al
cobrador, dándose después a laiuga.
La policía los persiguió, agrediéndole a tiros;
P erpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO 
Acciones Banco de España.......'
» » Hipotecario....... /
» »Hispáno-Americano
» » Espanbl de Crédito





París á la vista.. . . . . . i . . ....... .........




Se ha solucionado la huelga de los mineros 
de Mazarrón.
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Vapop pag-a H asípaüa
to M r a l i t S r i f ‘“f  direc-p ra Marsella el vapor correo franré<j
Oasis, que trasbordará en Marsella la carp-a
®onit)inación con el vapor de
puertoTfldrsfpíSS’""
M s a e w s s  a p © s i e r a d a s  
Han sido nombrados apoderados por la Azu,
d »  C a t e  y
De Cádiz
En el expreso ha regresado a Sevilla el ge­
neral de Estado Mayor señor Olager, confe­
renciando antes de marchar acerca de las fies­
tas del centenario, con lás autoridades.
—Sigue el temporal de levante, estando casi 
paralizado el tráfico; los buques surtos en la 
bahía_^han reforzado las amarras.
—En él expreso marcharon a Madrid el ge­
neral Arizón y el diputado Llorens.
—El vapor Yalbanera ha marchado a la Ar­
gentina con 140 pasajeros de cámara y 600 
emigrantes, la mayoría de estos andaluces,
O e  B i l b a o  ^
José Gómez GpJIiéo ha marchado a Madrid.
La honda reviste mayor importancia de 1q 
que se creía; mide diez centímetros,
—En el círculo conservador se reciben rega­
los para la tómboía a beneficio de las víctimas 
de Bermeo,.
Los reyes, han ofrecido uno.
Pe Valencia
Se asegura que en breve regresará a esta la 
brigada que se halla " '
L:a f a n a l
A las docG de la noche se quemó la traca fi- 
que resultó muy bonita y lucida.
Con el fin dé que esta produjese más efecto 
y pudiera apreciarse mejor su resultado fué 
apagado todo el alumbrado de calle de Larios 
disposición que fué muy bien comentada por 
que así resu’tó bastante mejor.
L a s
La huelga que sostienen los gremios de alba- 
nii6s, toíiGlGroS) msÍBlurgicos, (jmmicos y vins- 
teros, siguen en el mismo estado que el día an­
terior.
^A lgunos de estos gremios celebraron sesión 
aunque nada en ella trataron, por no tener no  ̂
ticias nuevas que comunicarse.
_ Unicamente donde se nota gran efervescen- 
cías, en el gremio de herradores, por el conflicto 
en que se hallan colocados, V q íe  porTas S  
pr^iones recogidas tiene muy difícil solución.
De desear sena que terminase ya de una vez  
este estado de cesas, ^
esicailado
El vapor inglés ó'auo/ía, de 1.250 toneladas, 
que zarpó ayer de nuestrg puerto, encalló en la 
escollera del Este,
Las autoridades de Marina se personav-on en 
ellugar del accidente.
La tripulación del buque no ccíte  peligro.
El vapor tomó práctico ant&s de emprender 
la marcha, pero posteriormente el cap iíL  ”dis- 
puso que se retirara-, «paan ais-






P á g i n a  e y a r t a
E i  p O F i l L A ^ V i  a r n é s  i  d e  S e p t i e m b r e  d e  I 9 i a
Lleva carga general.
L a p l@ s s ^ p @ á a
Por el ministerio de la Gobernación ha sido 
dictada una real orden circular declarando libre 
de los procedimientos sanitarios que fueron dic­
tados en. otra real orden de Í4 de iVlarzo de 
1911, para los ganados procedentes dé Holan­
da,.por no existir ya en aquella nación la gloso-
^ e ^ e é i e i * a -
La inspección general de sanidad exterior ha 
deciarado la existencia de casos de. cójeia en 
Zanzíbar (Océano Inuico-Africa Qhením^^
También ha sido declarado por dicha i^pec- 
dÓK no haber ocurrido ningún caso dedicha en- 
íermedad en Durban, quedando ya sm .efecto, evadiera, 
las disposiciones dictadas para este punto.
Por la Jefatura de Obfas públicas de esta 
provincia han sido dictadas órdenes oportu­
nas para la expropiación de terrenos, conipren- 
didos 'enel término municipal de Aigmrobo, 
con motivo de la construcción de lâ  carretera 
dé Torreladeada a Camilas de Albaida, del té.- 
mino municipal de Viñuela por la eonstruccion 
del ferrocarril de Torre del Mar p̂ or Vélez-Má- 
laga a Periana; y del término-de Sayalonga por 
la construcción de la carretera de Tofreladeada 
a Canillas de Albaida.
0 ltaei© B 8© -s J a s e i io ia J ^ s
Antonio Marín Navarrete, al no taría  ausencia
en su domicilio, Casabermeja 3, de su sobrina 
Pastora Rodríguez Benítez, joven de diecisiete 
años de edad. •
Antonio Marín, era sabedor de las relaciones 
amorosas que sostenía su sobrina con Antonio 
Vi.lalbá Martín,-y presumiendo no sin funda­
mento que la enamorada pareja hubiese levan­
tando el vuelo, sé dedicó a la caza de los íórto- 
íós, averiguando, que eiia se encontraba én la 
casa número -7 dé la c.aí|e del Molinillo del 
Ace;iíé.
tíeiámdó' lo ocurrido a la autoridad, cuyos 
agentes detuvieron a los- novios, quedando él 
-galán a disposición del juzgado: instructor de 
la M.erced, y  la dúnia en e l , lugar de donde se
cimiento de'arte.
A petición del empresaríó qé la plaza de‘tq-
ros, fueron detenidos ej miércoles doce süjetos 
que ^zppe.aron por las tapias del circo taurino, 
con ^  fin de presenciar el espectáculo sin abo­
nar Ja s te is  p las tres del ala.
L@S ,S«e€»S @ 33s^iiias 
Han sido puedós en übeftad proyisional los 
reos de Cartillas dé’ Aceituno que’ se jiaijaban 
detenidos en la cárcel de Málaga por lo s ' éúce
El iue2 instructor del régimíento. infantería 
L.1 c cita a Juan Gonzálezdé Granada en
de
el devarróy  Juan Servente a Manuel Pozo Benítez (a)
Marbelía a Miguel Martín Márquez.
■ ' lla©i85-8t@
S < a ié p ^ € » v e i i a g l e s
Pilar García, la artista que más sitnpatíasha 
sabido ,ganarse se despidió anoche, dejando 
gratísima impresión en el público. _ ,
• La artista Valenciana cantó, aconfpañáda co.n 
la guitarra por un reputado maestro, malague­
ñas y tangos, siendo ovaciónadísima.
Pilar García recibió válioSós obsequios y niu * 
chas flores-.
Está noché.débutará Otro número de extracr- 
dinario mérito: los Hermanos Báütisfá, que tan 
brillante temporada realizaron al año anterior.
N o t a s  Ú ti le s
■' / B P L E T J i i l O F i C I A l .
EÍ dé ayer pública lo sigtiienté:
Edictos de los-alcaldes de Juzcar y Pizarra pô  
nieúdo en'Conocimiento del público se hallan de 
maúifieáto en súsv'respectivos Áyüntaqiientós, los 
présupuestos‘paráÍ913. . . . . .
—Idem del alcalde de Olías, haciendo presente 
se encuentra termiuado él reparto vecinal, para cu- 
1 |brir déficit del. actual presupuesto. '
—Tarifa de arbitrios extraordinarios, del Ayun-
sos ocurridos en dicho puéblo hace añp: y me- l^ati^iehto dé-Mijas, sobre especies de consumo
diO;
La madre del-niño Gayétano Oliva Ariza,. que 
fue herido el día 3 del córrierite por otro mucha-; 
dio en ía calle de San Pablo, ha denunciado ■ có­
mo agresor de su hijo a Salvador Cañete Ber- 
nal. ■ ' ' ■ •
' S o c i . é d a d  F iÍ£ i« m és ise@ . 
fieal consérvatofio de. música «Maria Crísti- 
«5»,—Les .exáinenes libres pertenecientes al 
5 Cüfso oc ‘  ̂ ® ^ tendrán lugar en este ceor
. Hallándose vacante la plaza de secretario del j |g  del áeTiiai a las 2 de ía tar-
Juzgado municipal de Ojén, los que deseen pp-1 .
—  >.ii„ „  tac rnnHirmñes aue orescri- La matrícula oficial del curso 1912 áta ra  ella y reúna las condiciones que prescri 
ben las leyes, lo solicitarán del señor juez mu 
nicipal de la indicada población.
Por efecto de la cantidad de amílico qi 
bía ingerido, lo que le impedía guardar el 
® rio , dió una calda en la caite Ú ! l i ±
:ue ha- 
equi-
Dios, Manuel Gómez Jiménez, produciéndose 
heridas contusas en la cabeza.
Fué curado en la casa de socorro del distrito
de ía Alameda. . ,  «  - •»
5,Oésssi© Ba r a s tO B ^ a ?
E sta pregúnía se la hizo ayer repetidas veces
Idem del Ayuntamiento de Yunquéra, sobre el
ttifemo motivo.
—rNota de las obras'realizadas por la administra­
ción municipal -dél Ayuntamiento de Málaga duran­
te ja sem ana;del 21 al 27: de. Julio de.l912.
■ : ■ A m e i i i d á f e s
En un bautizo pregunta éhcüra al padrino:
— ¿Qué nombre quiere usted poner al niño? 
—Tigre, .
—No se puede poner a nadie nombres de fieras 
—cont'está el .sacerdote. . ^  i
—¡Tíené grádal—replica él padrino..—¿Acaso el 
Papa no áe llamaba León?
Gon todos los ' 
ppógresúg 
conocidos
m n p lia n i íin - te
Puede ser adquiiida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
importante descuento. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
£i Valenclm- TsrHjas y %
T a raaa móR imnoftante en el ramo uúLa casa ás i portante en el ra o de calz 
do. Inríiensós surtidos en las más altas nov4l 
desa  préciós íncréibles. Siempre hay especlaiil 
dades. ‘ - «31
Brodequines para caballero, becerro color 
osearía dé gran solidez, á  pesetas 8‘50.~.BrJ 
dequines lona puntera y-talónera, a pesetas 5 
Zapatos osearía para señoras en formas novgi" 
dad. a pesetás 4, y en dóngola cosidos finos « 
pesetas 6. , ,4
Predios de almacén al por mayor.
Fracticaríte d@ farmacia
se ofrece para dentro o fuera de la localidad' 
conoce teneduria de libros, '
Dirigirse lista de Correos cédula n,° ly.gm
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde-ge
ven las sppas  ̂de ̂ ape y el plato de paella. Marî E
iS a i t a c S e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 3,. su peso en. canal y derecho de adeudó 
por todos conceptos: ' ' •ó ',.,,
26 vacunas y 7 terneras, peso 3.860 250 ki1ó- 
gramos, 388*02 pesetas. ^  ‘
, 71 lanar y Cabrío, peso- 9QT500 kUógramos, pe- 
36Í35 30*00 *
25 cerdos, peso 2.245*500 kilógramos, pesetas 
224*55. ' • ‘ ■ ■
33 pieles, 8*25 pesetas. ¡ '
Toíaí peso: 7.007*25 kilógramos.
Total de adeudo; 654*88.
quedará abierta desde el día 20 del corriente.
Horas, de Secretaría, de seis y media de ía 
tarde a ocho de la noche.
Málaga 6 de Septiembre de 1912.—El Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
F s s s c s s a l i s s i
La película que anoche se estrenó en este 
salón titulada «El canciller negro» ha tenido 
el éxito m.ás asombroso de cuantos se. conocen.
Hoy se repite y se estrenan siété colosales 
películas de inmejorables marcas.
Muy en breve nuevo y sensasional aconte-
En UH'café .se arma ütia disputa entre dos parro-
bien—exclama uno de ellos,—le diré a. us­
ted una cosa que nunca léh© dicho 8 nadie.
—Dígala usted, si se atreve...
—¡Es usted un hombre honrado!
—Anoche hicieron tan bien «La Dama de las Ca­
melias», que muchos espectadores salimos llo­
rando. , T 1. •—Pues mejor hicieron 'a otra noche «Los pngan- 
tes», porque muches espectadores salimos sin car­
tera y sin reloj.




Por inpGripción .de hermandades, 100.
Por exhumaciones, 00*^.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 866'00. '
mMI\
B o g a s n e s .  á
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s is s @ r ‘iss'lc»r‘e@
d e  f u e r z a  d e  ^ ^ e  .p b s e i* -
w e n  f a l t a ©  esa e l  i* e © i|so  d ® 's ia ie s -  
p e s ^ i^ d f ié ® j s e  s la ^ i ía d  esaaíiás*  
Ba a g a e j a  á  . l a  , ¿ d § i |i . s i l s t s * a e |é n | .d e  
E L  P é F U L l í É - p a s * a  |T® dáE si® s 
a i  S ep.  ^ d s ta i s a i s ’apa'* 
d e p  p a p i s ie ip a l  d® . c e i ^ r e e s  d e  Ba 
p s* o v is i© ia -
mtmm$
Esta magnífica línea de vapores ..recibe mercan­
cías dé todas clases'á fíete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar^Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares dé Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas,
Para informes y más deíalíea pueden dirigirse é 
aü representante en Málaga, don Pedro Gómez 
^haíx, Josefa Ugarte Barnentos, número 26.
cqs de todas clasesj espaciosos comedores con 
fas al mar, servicio ásinerado, precios éconómici
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de ¿I 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Ea< 
Duval. ' *P
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media: «La íiem 
del sol». '
Segunda .sección alas nueve y media: «La Ca¡ ( 
ta Susana». ■
Tercera sección alas once y'media; «Abanicos ic 
panderetas.» ?
Precios para cada sección: Butaca, 2*00 pes^ 2 
Entrada g;|ner^, 0:*:25, idóJn.
CINE .RAodÜÁLÍNii-.—(Situado en la AlameiJ 
de Garlos Haé?, próximo al Banco).—Todas las nc»- 
ches 12 ínagilíficós cuadros, én su mayor parte 9 
trenos. , .■ .■.? ':
Los dolningos y días festivos función de ti 
Preferencia, 30 céntimos; genergl ld.
SALÓN NOVEDADES, 
ochó y media.
Dos números de varietés y escogidos ,'progr«n 
de películas.. ' - -
Butaca, 0*60. General, 0*20.
'mis
-Secciones desde
QÍNE JDEAL.—Fundón para hoy: 12 it)^ ' 
palícutas»' éntre éllas varios estreno^.
Los domingos^y -días festivos mafinée infantil a 
precic.soe juguetes-para los nigos.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
EL y E B B S O E R O  J I R I B E  P I G L Í I B O
' ' él éapym iivo y >®fp®ses-i3le ¿® la sangre, y®i
Fffci. Ü i l S T O  «PÁSIIAHO * R b s le s  -  ealata 8. Mares. 4
ÍN SC R íP 'TQ -igPÍ LA ©FICIAU I3E IT A U A
«en ««-as9 os .laé, Sa' -MSSSá» see* —
.  niritiii.iii iirrinwi l .. . T iii.i     i mi ■ .iniT»»Mi,iniliini
KB, Pera álfigirse BIRl©TfiHEMTE' i  nosotros, m  mpoles, ^  fi
si»strps''TOvená¿áoTOB'^iiSo¿w”^  .... ' ___  ________ ______ ________ _ ___
Ó P T IIW A  C U R A C IÓ N  D É  O T O Ñ Ó  Y  .P m ü A V E R A
. - L -
- H n é á t r s s e  e^»o«e*y apveeSraltaeeéni» iseaé®. Peéif
suestra marea en .r^bio, asel ? ojfolegslatento' áopoaltnSa. '^aÉiusar 1«bb 
aes.iquesó'VaááéabáifáíasysoE'm úF'd^aaesaáiassiiaá.
N U E V O  E S T A N T E ' A  ■ P E D A L
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LÁ SiBJORA ÓTin gUB POCIA 0BSBAR88.
NO CABEN 
VA EN LA9 
MÁQUINAS 
PARA COSER
S IN G E R








Mínimo esfuerio an 
ol trabafo.
M m  ^ ' a l a g a ?
" ia B B M liM iS B a s a iB i ia B B a B ia iS B
i B A L N E A R IO  D E A R C H E N A  |
Reconocido sin  com petencia
reum áticas, avariósícas, nerv iosas y  P Jf  ^ Ir r u Á ñ f  ar«?e-
crofulosas v  como auxiliar de la s  m edicaciones m ercurial, a rs e  
n S y  & ^ y s o b r e  todo  es el medio m ás eficaz de los cono- 
cidos p a ra  la  curación del reum a en to d as su s  form as.
n u B  oHcim BEis u  u n o  I  is ge i m
Rfanáei rtajss á« \nm% Ws el J5 áe Ssstiewbw
ea M ü t e  á t  ida ¡f t e S a  ea Z.‘ y D  clasí.
sien completa, íns L  rarah C8®ino, Teatro-Cine (función todas lás
y “S d e  WO eJ rt:., Coairo m.e-Mches). reformé'.!-s y al alcance de
almnerzo.y conMa con todo el séfuaa W  LEVANTE, desde 
LAS TEáMAS, desde t f ió N ,
L i BEJOB TQÍTDM mOBBESIM
■ " ' 'ES' '
üiaiiáa'@0ta. BüMlégl'aSa ggiia ̂
liséa .teiiáriis saaas i! seréis salfés
co 5 53 k O.Oí .2 ^  tfí•o y"®.-:!!.S S <» H 
ó) ̂  ’S e ^
£ « s3 2» Oí ^ Is-. o S
& «.2-“  u
y eS.o




'ósTa mejor de todas Is-s tiataras para e i cabello y  la  barba; ao mas» 
«ha: e.l,-cutís a i easuoia ía ropa.
Ssfa íiututá no coutiéae uftrato de plata, y coa -su; usp ®i-osbel.lo ee 
coasojfyá sisrnpf8'ñúb;-T'irÜÍarvís y '■ ' ’
Esta íixituéa -sa ésa éin'áéessliisd'dé prépáración algünaj ni_siquiera 
¿pisa ia-í-'áiáe e l óabdilo, ni aatás: n i d ssp u ó s' dé lá* aplicación, ápU*
•fi H 9 o<C3 u o „•2 m ‘ ̂  I
eáíuiose ec-n an poqueñp eepato, .epmo ai xueso bsncloUna.
Usando,esta agua se cus-a ia-easpa, ss evita-ia' caída del cabello, so 
^nnvísój .se aaineEta y se perihin-ía. 7. ■
íóaiog, vigo?ka:lBs,'raío'o,s' d8i cabello y evita todas ^sus eafer-ia©» 
fe" :da,u03s P er eso sé use íambióa cqniO .bigiéaion. *
' «Ke. coaeerva,©i ooio.r primitivo del cabelló, ya asa negra-6 oastáüoi él
#  Í  W.&S ' .color,depende'de n^s.ó. menos aplicaciones.,';,
i é  P i é t *  d ' é
F i© i»  d ©
33ua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
a Ep la única tintúra que á ios cinco minutos de aplicada perniite ri*













Está tintura .deja el caballo tan bemoso, que >00 es posible distin* 
gúMó del natár^, si su aplioáción se hace bien.
La aplicación dé ésta Untura es tan fácil y cómoda, que uno sólo sé 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifició. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las pleoasg cesa la caída 
dél cábelio y excita su oreoiinisnto, y como el cabellu adquiere &U9* 
ve .vigor, g3isn«a«©s*é'i» ®.®S<sies8i,-
fC ^ ̂  tfl o. 4) a 5 c3
c o
car su
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren per|ucl̂ « 
salud, y lograrán ^nór lansbozajsáná y limpia cou sólo una aplicación cada cobo días; y ai i  !•. _ lytea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la boteUau 
Pe tfsts: principales pcrftdiierfaa f  droguerías de Espaüa y Portugal.
De venta; ■ Drogasría 4e la fíitrelia. de jasé Pelá3zl^2r¡n Haz, calle Tórríjos 81 at] Málaga.
•SS





Estréc]?gc8s uretrales, prostatitl̂ ,. qi-stitis, catarros á-s la 
—r— ------ -̂-----vejiga, etcétera
’Î M>.?3i]?seSé3s pr©28t», j  vsdlcáB Baedf® de
^9S [süfássaades, '^ssícoig j  rasedlcsiKíé8Jt®í!
GQNFITES, HOOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Guracibn pronta, segura y garantida sin producir dolores ,y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medió délos C.ONFiTES COSTANZI que- son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia, en oritiar, devolviendo á las 
vías génito-urmáriás á su estado normal.—Úna caja de .cónfites,; 5 pésetes. ^
. .  l i á l í í ?  S s l J  s í i ’v w  m ú r n ó N :
6*25 á t i  hoseedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
« « i í f e w s t ó ' í í í j s
I
desde 4 U r  ptas. louu  ̂ baños, y 15 % so-
i S t e c »  <=„ l ( é  mis lila., y tsBbién hallaran graade.
“ 'L S £ f f i ¿ S S s d á ‘* B M S rirse M ^  en la eatadón á la Ucgaáa 4»
v iq n  ÍY in t e r e s a n t e —Todo bañista, entes de ponerse en camino,
.■ ^ Y S ,S « d L s  S-?ÍKcioá. tar¡fa^
IJ¥ i GN » i .ivj >.» a X - - IJctíllOLClj .dílLCO vlw jivliV» w»*  ̂ |
íIpItp ífilicitar noticia , prospect s,'t rif s generales de precios, el itinermo (te 
Í S j l  y c u S o S S ^ ^  que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al
dueño de los cuatro H-Teles:
ÍaBiaggBi8esBBBiaiasaBaaBBgBgBBBgaBaasaga«aaBBaiBSBagBaBMaai
I  A G U A
Lp  S W V T I
-Inaiscuíiu e s ipe lOfidad sobre todos los purgantes, por ser «absolüífímenie natural. 
ción de las enfprmedadss del aparato digestivo del hígado y de la piei, con especialidad, • coíi-
gestión cereoi al bi .s herpes, escrófulas, varices, e r i s i p ^ ,  etc.
1 goteílas en f^nnaciÉS y droguerías, y jSi^nes, 15, Madrid.
insuperable de la sangre infecta. ______ .__ _________ v... ..1.0 ..nrwowc,,
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea 6 no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. ■
rsffilg Clorosis,.Neurastenia, Inapetencia’, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
íiiUS se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA COSTANZI.—
Frases; 7 pesetas.
)»sn/(?5 efe m i/o: En las. fpriíicipfales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C. , Alcalá 9.—Madrid.
I
do
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'oor escrito debien- 
dirigif las cartas al señor Director del Consultorio Médico: • ' ’
%
*:S;
I-a ®‘prim@ra„ lámpara del musido construidi 
fiiamentp “ Estirado,,
|  I  I '  ó  s m  j p  i  M  i
i § ,  f s l r i | 8 « t 9 , - | i r c i k g i
A H T O M i O  V I S E D O
_ m b  E  G  T  H  I  G í  B ^ T  Jk. ' ' ■ '>
Grandes alnidóenes de m aterial eléctrico
Venía exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible 'Wptan» Siemens 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
3 marca «Sifemens-Schckérí» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada oara la elevación
J M «  p a r  b i i p  ¡ ? 5  p r  100  á ?  « S M  ^
Pída$o én  to d o s  io s  b u en o s estableoimientosr^^
, B ie m e n e  B c h u o h e r t  - É n d u é tr i t t  M lé& tri& a  7, vS.
V enta ex c lü s lv a  en  la  ciudad de M A L Í
PficgBíass tipepto del Ocinde tO. Aienacenesa Bfi^iSnáw
I de agua á los pisos, á precios sumátnenie écohóínicos. 
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